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Southern Illinois University/July, 1974 
SIU's "Behind­the­Scenes" Workers 
Letters to the Editor 
Recruiting Students 
The  staff  of  the  School/College 
Relations Division,  within  the Office 
of  Admissions  and  Records,  would 
like  you  to  help  attract  prospective 
students  to SIU  at  Carbondale.  We 
believe  the  University's  best  re­
cruiters could  be its  students and  its 
alumni. 
We  are  making  every  effort  pos­
sible  to  personalize  the  recruitment 
process.  You,  as  an  alum,  can  be­
come  involved  in  our  activities  and 
personalize our approach  even more. 
Just think what would happen to our 
enrollment  if  each  alum  recruited 
one student. Within your community, 
social  contacts,  daily work  activities, 
etc.,  you  could  surely find  one  pro­
spective  student  seeking  higher  edu­
cation  and  expose  him/her  to  what 
SIU  has  to offer. 
How  can  we  work  together?  If 
after  locating  a  prospective  student, 
you  need  additional  information  or 
materials (general literature, catalog, 
departmental  information,  housing 
or financial  aid  information,  etc.,) 
just  let  us  know  and  we  will  either 
forward the information  to you or  to 
the  prospective  student.  If  the  pro­
spective  student  has  specific  needs 
and/or  problems,  let  us  know  and 
we will  investigate and  respond with 
a  persional  letter.  It's simple—if  we 
would  just  work  together. 
We  hope  this  letter  is  not  taken 
as a  desperate  plea for  students. We 
just want  to do a better  job of  assist­
ing  and  attracting  students  to  SIU 
and give  interested  alumni  an  op­
portunity  to become  involved  in  our 
efforts.  For  your  information,  as  of 
June 1, 1974, our application volume 
for  the  fall  term  was  458  ahead  of 
this  time  last  year  and  admissions 
were  up 377. 
Why  not  help  us spread  the  good 
word  about SIU.  If  you want  to re­
cruit  your  one  student  for  SIU  and 
need  our  assistance,  please  ask.  You 
can  count  on  our  utmost  coopera­
tion.  School/College  Relations  Di­
vision,  Office  of  Admissions  and 
Records, SIU­C, Carbondale, Illinois 
62901  Phone  (618)  453­4381.  Or 
contact Mike  Fenton at our Chicago 
Information  Office,  625  North 
Michigan  Avenue,  Chicago,  Illinois 
Phone  (312)  337­0158. 
Tom McGinnis '69 
SIU  Office  of 
Admissions  and  Records 
We  welcome  your  comments  on  the  University,  the  Association,  alumni  publica­
tions,  etc.  Please  address  your  letters  to:  Alumni  Publications  Editor,  "Letters  to 
the  Editor," SIU  Alumni  Office,  Carbondale, 111.  62901.  Be sure  to sign  your name, 
address  and  grad  year—letters without  this information  will  not  be  published.  Also, 
we  must  receive  letters  by  the  fifth  of  the  month  before  date  of  publication  (in 
other  words,  a letter  printed in  the September  magazine must  be  received  August 5, 
one  in  the  November  magazine  must  be  received  by  October 5,  etc.). We  look  for­
ward to hearing from you. 
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The need for changeover to the metric system of weights and 
measures is discussed in the article written by Dr. Richard Watson on 
pages 2­3. After Great Britain's announcement in 1965 of the 
beginning of a 10­year program to convert to the metric system, the 
United States and Canada were the only major countries in the world 
that had not taken such action. 
Close to 2,000 people are classified as staff employees 
at Southern Illinois University. Most of them do the type of 
"background" work necessary to make the University run 
but they don't receive much public recognition for it. The 
article beginning on page 4 gives a sampling of  these "very 
important people." 
iJll'JUl 
The 100th anniversary of  the beginning of classes at Southern 
Illinois University is celebrated in July and we've brought back some 
nostalgia from the 1870's to show you how it was "way back when." 
See page 7. 
Also in  this issue:  News of  the Campus, page 8/The Living  Endowment,  page 9/The  Alumni 
Association,  page  10/"Lost  Alumni,"  page  12/SIU  Alumni  Book  Club,  page  14/Deadline 
Sports,  page 15/Alumni,  here,  there . . . page  19. 
Why Switch 
to the 
Metric System? 
Picture  above  shows  the  difference  between  a  meter  stick 
and  a  yard  stick. The  meter  stick  has 100  centimeters to  the 
yard  stick's  36  inches. 
A short discussion 
of the growing recognition 
of the need 
f o r  m e t r i c  e d u c a t i o n  
of the American people 
A  bill  to  provide  for  a  planned  10­year  conversion  to 
metric measurement in the United States was introduced 
in  the U.S.  House of  Representatives on May  7, but was 
rejected  because  of  a  dispute  over  federal  subsidies  to 
help  small  businesses  and  tool­using  workmen  meet  the 
cost  of  metric  conversion.  The  bill  would  set  up a  Na­
tional Metric Conversion  Board,  to be  appointed  by  the 
President, without enforcement  powers but with the  task 
of  devising a plan to coordinate metric conversion among 
business  and  industrial  groups  and  to  promote  metric 
education in the schools. 
Sponsors  of  the  bill,  in  order  to  avoid  amendments 
providing subsidies  and  extending  the conversion  period 
to  15  years,  were  required  to  accept  a  special  rule  re­
quiring  a  two­thirds  majority  for  passage.  Supporters 
believe that  their bill  was rejected  because of  dissatisfac­
Richard Watson, a physics professor in the department 
of physics and astronomy, wrote this article for Alumnus. 
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tion with the no­amendment ground rules. 
Metric conversion  has been  debated since  1821, when 
John  Quincy  Adams  prepared  the  nation's first  metric 
system study. Today,  the United States is  the only major 
industrial  nation  not  on  the  metric  standard  and  still 
uncommitted  to  moving  toward  conversion.  Actually, 
though,  economic  factors  may  force  conversion  to  the 
system. 
Great Britain  switched  in 1965  to facilitate its  partici­
pation in  the European Common Market. British experi­
ence has  been  that metric  retraining of  the public  is  not 
the  great  obstacle  once  feared,  that  most  machines can 
be  easily  converted  for  metricated  production  and  that 
the  rationalizing  of  sizes  is  convenient  for  setting  up 
standards  in  construction  and  packaging,  for  example. 
There may  be some  inconvenience in  conversion  of  cer­
tain items,  such as floor  tiles, which  are manufactured  to 
full  inch  sizes;  other  items  that  have  only  nominal 
dimensions,  such  as  the  "two­by­four"  (inches),  which 
converts  to metric "five­by­ten"  (centimeters),  are well 
within  the  round­off  tolerance  and  merely  involve  a 
matter of  relabeling. The small business dependent  upon 
suppliers  to  maintain  stocks  of  both  metric  items  and 
non­metric items may run into troubles. 
Following  the  lead  of  British  industry,  U.S.­based 
companies  with  overseas  branches  have  been  quietly 
converting to  the metric system without waiting for U.S. 
commitment. General Motors went metric early  in 1973. 
Others  committing  new  products  to  metric  designs  in­
clude  Ford Motor Co.,  I.B.M., Caterpillar,  Timken and 
International  Harvester.  Hewlett­Packard,  which  has  a 
substantial fraction  of  its sales overseas,  has  just recently 
decided  to  pursue  metrication  without  waiting  for  the 
government.  A spokesman  explained  that the  European 
Economic  Community  "is  taking  a  harder  look  at  U.S. 
products that  do not  conform  to metric standards." 
The  House  bill,  drafted  by  the  House  Science  and 
Astronautics  Committee  and  sponsored  by  Olin  E. 
Teague  (D­Tex.)  and  Charlfes  A.  Mosher  (R­Ohio), 
calls  for  the  establishment  of  a  national  policy  that 
would  encourage  all  sectors  of  the  economy  to  convert 
voluntarily  to  the  International System  of  units  (SI sys­
tem)  in ten  years. After  the ten­year period, metric units 
would  be  predominantly,  but  not  exclusively,  used  in 
measurements  in  the  U.S.  The  bill  follows  the  British 
plan  in  not  providing  subsidies  for  workers  and  busi­
nesses  faced  with  high  re­tooling  costs,  but  rather  in 
letting costs "lie where they fall." 
For  scientific  and  technical  work,  as  well  as  in  the 
schoolroom,  the  metric  system  offers  two  basic  ad­
vantages:  (1)  Units of the same quantity have a decimal 
relationship.  For  example,  conversion  from  centimeters 
to  kilometers  merely  requires moving  the  decimal  point 
five  places  to  the  left  while  conversion  from  inches  to 
miles calls for long division.  (2)  Units for many different 
quantities  are  related  simply  rather  than  through  com­
plicated  conversion  factors. 
The  four  base  units  on  which  the  SI  system  is  built 
are the  meter, the  kilogram, the second  and  the ampere. 
All  other  units are  derived  from  the four  base units.  To 
these  base  units  were  added  three  others—the  kelvin, 
the  candela  and  the mole.  The choice  of  unit  size  as  a 
positive  or  negative  power  of  ten  times  the  base  unit, 
expressed  by a  prefix, is  a very convenient  feature of  the 
system for scientific work. 
Donald  Marlow,  a former  president  of  the American 
Society of  Mechanical Engineers—a  group which  would 
be greatly  affected  by  the conversion,  told a House com­
mittee 1  that  the  engineers  support  a  coordinated  con­
version  to the  metric system  and  that continuation  with 
customary  units  would  act  as  a  trade  barrier  which 
would  contribute  to  inconvenience  and  inefficiency. 
Costs  for  switching  to  the  metric  system  in  the  U.S. 
have  been  estimated  at  as  much  as  ten  billion  dollars. 
Advocates  argue  that  for  the  U.S.  to  continue  as  an 
inch­pounder  while  the  rest  of  the  world  trades  metric 
will result  in less exports and unfavorable trade balances. 
In  the  face  of  greatly  increased  foreign  competition, 
there is  high  probability of  an early adoption of  a metric 
conversion plan  with or without subsidies. 
l IEEE Spectrum. August, 1973 pp. 39-40. 
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Four of 19QD Who Keep 5IU Going 
There are more than 4,600 
people employed at SIU and of 
that number 1,874 are 
identified as staff. They do 
everything from secretarial 
work to purchasing supplies 
for the University to making 
out the payroll to cataloging 
books at the library. Very 
simply stated, the University 
could not operate without them. 
Following are stories on four 
key personnel typical of the 
1,874 who provide behind-the-
scenes support. 
The Mover: 
T. C. Dofson 
"We're moving somebody 
someplace practically every  day of 
the year," said T. C. Dotson as he 
supervised the unloading of 
furniture into the School of 
Medicine's new office location on 
the Carbondale campus. 
He and his men were transferring 
the School from Doctor's Hospital 
and Life Science I into a University­
owned house at 1002 Whitney 
Street. 
His 20 men, down from 40 two 
years ago when the first effects of 
"budget adjustment" were being 
felt, maintain the roads, move 
furniture, repair parking lots and 
perform numerous other jobs that 
require strong backs. 
A member of  the SIU staff for 13 
years, Dotson, who is officially 
classified as an automotive foreman, 
supervises nine drivers and 11 
laborers on an average moving day. 
That number may vary with each 
job depending on just  how many 
men he needs to get the work done. 
Up until three months ago, 
Dotson said, his crew did all the 
moving of offices  and departments 
on campus. In April, though, the 
University contracted  a trucking 
firm to move some of its offices out 
of converted  dormitories no longer 
being leased. Dotson said the 
University  just didn't have the 
manpower to do all the moving 
itself. And to his knowledge, it was 
the first time SIU has ever 
contracted out a moving job. 
DOTSON (left) 
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One of  the hardest jobs Dotson 
could recall was moving into the 
Technology Building. "There was 
a lot of  heavy machinery that had 
to go through doors that aren't wide 
enough. So we had to take off the 
doors to move the machinery in and 
you better believe it's heavy!" 
The Caretaker: 
Richard Stewart 
It is not uncommon to hear people 
comment that SIU has one of the 
most beautiful  university campuses 
they've seen. This is due partly to a 
natural woods left in the center and 
on the fringes of  the campus and to 
careful maintenance of  the grounds. 
Richard Stewart, who has been 
with the University 12 years, is one 
of  the grounds foremen who takes 
care of  the turf  and trees around 
SIU. 
Supervisor of  8­14 people, he 
said that "first and foremost my  job 
is maintenance of  the grounds. That 
includes mowing the grass, grading 
and re­seeding the lawn, 
transplanting trees and shrubs, 
maintaining the sod farm, collecting 
leaves, etc." 
Besides all of  this, he also provides 
men to unload shipments for general 
stores and central receiving, for 
moving and to assist the craftsmen 
(carpenters,  plumbers,  etc.). 
Stewart does not do the 
landscaping, but merely follows a 
plan laid out by the engineering 
department at the physical plant. 
"Up until a year and a half ago, 
the campus planner, John Lonergan, 
decided the landscape plan,  but not 
any more since the budget cutbacks." 
Maple, sweet gum and oak are the 
major native hardwood  trees planted 
on Southern's campus and dogwood 
and redbud are  the most­used 
flowering trees. "We try to use 
plants native to the area and of 
course those that will do well in this 
soil and climate," said Stewart. "We 
don't plant any flowers," he added. 
"The people in botany handle  that." 
Stewart said that things have had 
to change since the budget cutbacks 
STEWART 
two years ago. "For instance," he 
noted, "we used to deep­feed the 
trees in the spring—we don't do 
this anymore. Also there's no 
maintenance of trees in  the winter 
since the cutback. We used to mow 
the lawn once a week. If  we get it 
mowed once every two weeks  now 
we're lucky. And  then there's no 
trimming  done." 
Stewart mentioned that some of 
the men had been  working overtime 
in the evenings to get the mowing 
done. "They tell us it's cheaper to 
pay overtime than to hire new men," 
he said. 
The grounds workers do a 
minimum of maintenance in 
Thompson Woods. "We take out 
dead and dangerous limbs, fix 
bridges and walks and spray for 
cotton aphid," said Stewart. 
Questioned about the harsh effect 
of  this past winter on some of the 
trees, Stewart stated that some 
magnolias and evergreens had 
succumbed to  the weather. 
"However, some of those  that look 
sickly right now," he said, "may be 
all right  depending on the kind of 
summer we have. If  there is enough 
rain and not  too many hot, drying 
winds, they should make it." 
The Cook: 
Marlene Ellis 
As a food production manager for 
the dormitories at Thompson Point, 
Marlene Ellis has her hands full. 
Besides supervising 47 full and 
part­time people, she is responsible 
for ordering TP's food, making out 
the weekly menus, hiring student 
workers, supervising the  production 
of  breakfast and lunch and making 
sure things run smoothly in the dish 
room. 
One of  the students' favorite meals 
is hamburgers and when  they have 
them it takes 1,700 patties to serve 
the 1,000+ students who eat lunch 
at Lentz Hall. Only about half  that 
number show up for breakfast— 
probably because they'd  rather sleep 
in. "We get extra funds for steaks 
for dinner occasionally  from money 
not spent on breakfast," Mrs. Ellis 
chuckled. 
She said the number of  people 
they employ was not affected by 
budget cutbacks.  "We operate out 
of  the money students pay to the 
University for  their board. Actually 
the rise in food prices has affected us 
the most. When  tuition wasn't raised 
at SIU, we had to cut out seconds 
on meat at night and substitute 
casseroles to compensate for higher 
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someone to control things up in the 
sound room. And  that someone is 
usually Don Ballance. 
A five­year  employee of SIU, he's 
in charge of all sound equipment, 
all movie, slide and overhead 
projectors and all electronic 
machinery for the Student Center. 
He used to handle all that 
equipment for the Arena, Shryock 
Auditorium and the Center. But 
another man was hired and  now 
Ballance works mainly out of  the 
Center. 
Besides performing the specific 
services requested by a group, one 
of  his prime responsibilities is 
MRS.  ELLIS  (right) 
food prices." 
Food Service workers at Lentz 
Hall are employed through the 
regular school year, taking most 
semester and holiday breaks that the 
students have. The Thompson Point 
dorms are not open during the 
summer so those employees with the 
most seniority go to the Trueblood 
or Grinnell dining halls at University 
Park and Brush Towers. The others 
are let go for the summer months. 
In an effort to give the students 
choices of  their favorite foods and 
a voice in what they have to eat, 
food committee meetings have been 
set up with a group of student 
representatives. Mrs. Ellis meets 
monthly with the group and tries to 
incorporate the students' ideas into 
her meal planning. 
The Sound Man: 
Don Ballance 
When a symposium­sponsored 
film flashes on the screen at the 
Student Center or when the 
president of  the Alumni Association 
extends greetings via a public 
address system at the Alumni Day 
Banquet, it doesn't happen without 
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keeping all the equipment in working 
order. He said he tries to do 
"preventative maintenance" so they 
don't eventually have to pay for 
more expensive repair work. He also 
handles the lighting and does some 
spotlight work. 
Ballance supervises four student 
workers who operate the equipment 
only if  it's a student­sponsored event. 
If  one of  the University departments 
or someone outside the University 
needs slides shown or an overhead 
projector utilized, Ballance handles 
it. 
He works the normal 40­hour 
week, but his hours are erratic 
depending on who needs his services 
when. He may work from 4­12 P.M. 
one day and 7:30 A.M. to 4:30 P.M. 
the next day. 
The equipment he uses is 
expensive and must  be given some 
tender loving care. The Center 
recently purchased  ten new 
microphones, which would  retail at 
about $185 each. Putting them out 
on bid  though, he said, probably 
makes them less expensive. 
Some of  the equipment Ballance 
is responsible for includes:  640 
overhead speakers throughout  the 
Center used mostly for background 
music  (they recently had  to put 
1,500 bolts in the speakers to keep 
them from being stolen) ; 18 
100­watt amplifiers;  22  good 
microphones and several not so good; 
6 movie projectors; 4 slide 
projectors; 2 color  televisions; and 
6 tape recorders. 
"The biggest set­up I have," said 
Ballance, "is for the Board of 
Trustees meetings. They have to be 
taped, and this involves 15­20 
microphones and two tape machines. 
"We try not to erase anything," 
he  deadpanned.  • 
BALLANCE 
July Marks Centennial 
of Beginning of Classes 
at Southern Illinois 
Construction  on  the  elaborately  Gothic  first  Old  Main  Building  (which  was  un­
fortunately  destroyed  by  fire  in  1882)  began  in  1870  and  the  cornerstone  ceremony 
was  held  on  May  17  of  that  year.  This  event  was  unprecedented  in  Southern  Illi­
nois  history,  attracting  a  crowd  of  nearly  20,000  curious  citizens.  Optimistic  hopes 
placed  the  completion  of  the  building  in  1871,  but  fate would  have  it  otherwise.  A 
falling  timber  struck  the  contractor  with  a  fatal  blow  and  construction  stopped 
completely  until  a  new  contractor  could  be  appointed  by  the  trustees. 
With all  the  problems  finally  sur­
mounted,  the  Main  Building  was 
finished  and  Southern  Illinois  Nor­
mal University shifted  into first gear. 
The  presidency  was  filled  by  Dr. 
Robert  Allyn,  former  president  of 
McKendree  College  at  Lebanon. 
An early  student of  SINU described 
him  as  "near  six  feet  three,  be­
whiskered,  keen  eyed,  just  a  bit 
stooped  and  had  a voice  roughened 
like  a  medium  file.  He  spoke  with 
deliberation  and  walked  the  same 
This month marks the 100th anni-
versary of  the beginning of  classes at 
Southern Illinois  University, and  we 
thought  this  bit  of  history  might 
interest  you. Text  is  from  the  1969 
Centennial  Obelisk  and  the  picture 
is  from University Archives. 
way.  He  wore  a  Prince  Albert  suit, 
white shirt, string tie and spectacles." 
Such  was  the  man  selected  to  lead 
SINU  through  its  formative  years. 
With Dr.  Allyn at  the helm of  the 
new educational  vessel,  the hopes  of 
the  new  Normal  looked  promising 
even  in  the  stormiest  waters.  The 
new  president  brought  with  him  a 
myriad  of  experiences in  many edu­
cational fields.  Dr. Allyn  was a close 
associate  of  the  educational  giant, 
Horace Mann,  and  had  headed  two 
academies  in  the  East.  Before  his 
days  at  McKendree  and  SINU,  he 
taught  at  Ohio  University  and 
Wesleyan  Academy  and  served  in 
the state legislature. 
This  diverse  background  was  a 
definite  asset  to  Dr.  Allyn  in  his 
attempts  to  mold  a  college  of  high 
scholastic  standards  from  young, 
poorly  trained  students  who  graced 
the  halls  of  the  Main.  The  key 
seemed  to  be  an endless  drill  in  the 
common subjects  by  his experienced 
faculty. 
The faculty chosen  by the  trustees 
to  serve  under  "Principal  Allyn" 
(he  preferred  the  title  of  principal 
in  keeping  with  his  modest  char­
acter)  was  small  but  nonetheless 
mighty. All  had  public school  or ad­
ministrative  backgrounds, with  three 
college  presidents  and  three  clergy­
men  on  the  roster.  Curriculum  for 
the  first  terms  aptly  illustrates  what 
the  nineteenth  century  educators 
thought  "essential:" 
Robert  Allyn—Mental  Science, 
Ethics,  Pedagogy 
Cyrus  Thomas—Natural  History, 
Physiology 
Charles  Jerome—Language,  Litera­
ture 
Enoch  Gastman—Mathematics 
Daniel  Parkinson—Natural  Philos­
ophy,  Chemistry 
James  Brownlee—Reading,  Elocu­
tion,  Phonics 
Granville  Foster—History,  Geog­
raphy 
Alden  Hillman—Principal  of  High 
School 
Martha Buck—Grammar, Etymology 
Julia  Mason—Principal  of  Model 
School,  Drawing, Calisthenics 
A. D. Duff—Dean, Law Department 
July  2,  1874,  was  an  historic  and 
busy  day  for  Southern  Illinois  Nor­
mal  University,  for  it  marked  the 
first  day  of  classes  for  the  new­born 
institution.  The  small  enrollment  of 
only  53  students  for  this  four­week 
summer  session  was  rather  disap­
pointing  to the  enthusiastic believers 
in  the  Normal,  but  the  regular  fall 
term  beginning Sept.  6,  rejuvenated 
their faith with an  enrollment of  143 
eager  students.  By  the  end  of  the 
first year,  the numbers had increased 
to 396, including two Negro students. 
Five students received the first SINU 
diplomas in the first graduation cere­
monies in  1876. 
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Good Teaching Awards 
The  leader  of  SIU's  popular 
Marching Salukis band and a classics 
scholar who teaches Latin are among 
nine Good  Teaching Award  winners 
at  SIU  for  the  1973­74  academic 
year. 
The  nine—chosen  by  votes  of 
students  and  colleagues  in  SIU's 
various  schools  and  colleges—will 
receive  $300  cash  awards  from  the 
Amoco  Foundation,  Inc.  (formerly 
Standard  Oil  of  Indiana  Founda­
tion) . 
News 
of  the 
Campus 
Michael Hanes, Marching Salukis 
director,  was  top  vote­getter  in  the 
College of Communications and Fine 
Arts  and  Charles  Speck,  assistant 
professor  of  foreign  languages,  was 
the  balloting favorite  in  the  College 
of  Liberal Arts. 
Other winners:  Donald  Lybecker, 
School  of  Agriculture;  Terrence 
Roberts,  College  of  Human  Re­
sources  (social  welfare) ;  Charles 
Woelfel, College of  Business and Ad­
ministration  (accountancy) ; Arthur 
Workun, School of Technical Careers 
(oral and  written communications) ; 
Dale Besterfield, School  of  Engineer­
ing and Technology  (industrial tech­
nology) ; William  Hood,  College  of 
Science  (geology);  and  William 
O'Brien,  College  of  Education  (re­
creation) . 
Recruiting for SIU 
An  instructional  aid  program  in­
tended  to  recruit  new  students  by 
guaranteeing  them  on­campus  work 
related  to  their  major  field  will  be 
inaugurated  in  the fall  at SIU. 
Raymond  Dejarnett,  assistant  di­
rector  of  Student  Work  and  Fi­
nancial  Assistance,  said  his  office  is 
in  the  process  of  sending  out  com­
mitments  to  approximately  50  stu­
dents  who  have  been  screened  and 
selected  for  the  program.  The  stu­
dents will be  able to earn an amount 
almost  equal  to  their  room  and 
board, he  said. 
For some time, John Barnes of  the 
Student Work Office and  representa­
tives  of  Admissions  and  Housing 
offices  have  been  working as  a team 
in visiting  junior colleges  throughout 
the  state  to  interest  outstanding 
spring  and  summer  graduates  in 
coming  to SIU  under  the  new  pro­
gram  to  complete  their final  two 
years  of  academic  work.  Those  ac­
cepted  will  be  placed  in  campus 
jobs  through  special  arrangement 
with the  vice  president for  academic 
affairs  and  the  deans  and  chairmen 
of  various Schools and  Colleges, De­
jarnett said. 
The  program  will  cost  about 
$50,000 to $60,000 the first  year, De­
jarnett said. He added that planning 
is  now  underway  to  offer  academic 
credit  in  the  future  to  students  en­
gaged  in  the  instructional  aid 
program. 
Testing at Prisons 
Most  students  come  to  SIU  for 
pre­admission  and  proficiency  test­
ing,  but SIU  also  takes its  testing to 
residents  at  the  area  penitentiaries. 
The  GED,  or  high  school  equiv­
alency  program,  is  administered  at 
Menard  State  Penitentiary.  Harley 
Bradshaw, from the Career  Planning 
and  Placement  Testing  division,  has 
administered  the  test  to Menard  in­
mates for  the last seven  years. 
"These  people  are  serious  about 
getting  a  degree,  highly  motivated 
and  not  a  bad  group to  test," Brad­
shaw  said.  The  test  is  offered  each 
fall  and  spring  and  usually  draws 
about  80  men,  called  the  college 
gang by  other prisoners,  to complete 
the diploma  requirement. 
Bradshaw  and  graduate  assistants 
administered  the  GED  test  to  56 
prisoners  in  late  April.  Forty­six 
of  the 56 men passed.  This is 86  per 
cent  passing  for  the  men  who  took 
the test,  and  the usual  national pass­
ing  average  is  50  per  cent,  said 
Nancy  Pfaff,  of  the  CPPC  Testing 
division. 
Dan Vanover, the instructor at the 
prison, teaches  classes six  hours daily 
to  his  students  and  usually  has  a 
group  ready  to  take  the  test  every 
six months. 
CPPC  personnel  administer  the 
test  to  the  prisoners  and  are  not  in­
volved. 
"This way they  go into the  test on 
their own merit and  it is strictly their 
knowledge  being  tested,"  Bradshaw 
stressed. 
Tenured Faculty Jobs 
President Hiram Lesar  said in  late 
May  that  satisfactory  arrangements 
had  been  worked  out  to  provide 
other  jobs  at  Southern  for  most  of 
the  tenured  faculty  among  the  104 
terminated teachers. 
The  positions  were  terminated  at 
SIU  last  December  for  reasons  of 
financial  exigency and  were effective 
July  1.  Twenty­eight  of  the  104 
faculty members who received termi­
nation  notices  were on  tenure. 
Lesar  said  that  the  tenured 
teachers  were  rehired  in  new  posi­
tions and  their  previous  jobs will  re­
main  terminated. 
Keith  Leasure,  vice  president  for 
academic affairs and provost, said  all 
fired  tenured  faculty  retained  at 
SIU,  either  in  their  departments  or 
in  other  capacities,  will  hold  tenure 
in  the  department  in  which  it  was 
granted.  "Retaining  tenure  with  re­
appointment  is  normal  procedure," 
he  explained.  Leasure  also  said  he 
had  completed  settlements  with  all 
faculty  on  continuing  assignment. 
These  settlements  were  offered  to 
about  28  teachers  on  continuing  as­
signment in place of  one year's notice 
of  job  termination. Cash  settlements 
were  negotiated  individually. 
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A  LIVING  ENDOWMENT 
. . . for the present and the future 
Dr. Delyte W. Morris,  former  president of  Southern  Illinois  University  will  head  a  na­
tion­wide  SIU  Foundation  "Living  Endowment"  drive  for  the  Carbondale  campus.  As 
eighth  president of  SIU, Dr. Morris presided  from 1948 to 1970 over the astonishing growth 
of  the  University  from  an  obscure  Southern  Illinois  teachers'  college  to  a  comprehensive 
university  with  national  and  international  reputation  by  1970.  "My  continuing  faith  and 
belief  in  the University  is the  basis for  my reason  to want  to continue  to assist it," Morris 
said. "I feel  that accepting  this responsibiliy  is one way I can do so." 
Simply stated, the Living Endowment is designed  to  set  up  an  annual  gift  program  for 
the University and  to encourage yearly  giving. You may designate your gift to any aspect of 
the University's operation from athletics to scholarships,  from alumni  programs  to research 
—anywhere  at  all  within  the  University. 
The Living Endowment  program  is especially  important  now.  Southern  Illinois  Univer­
sity is no longer a "tax supported" institution—we are a "tax assisted" institution because a 
diminishing  percentage  of  our  budget  comes  from  state  appropriated  dollars.  So  you  can 
see  that your  help is  needed. 
In a  couple  of  months  you'll  be  receiving  information  in  the mail  about  this  new  fund 
raising  plan.  Please  do  give  some  thought  to  a  contribution  when  you  receive  the  Living 
Endowment materials. Any gift  is tax deductible and  will  be gratefully  appreciated. 
Association Names New Officers 
Newly  elected  members  of  the  SIU 
Alumni Association's  Board of  Directors 
are  Fred  Meyer  '40 of  Park  Forest  and 
Bill  O'Brien  '47  of  Carbondale. 
The Alumni 
Association 
Albert Shafter  '48, M.A.  '49, is  the new 
president  of  the  SIU  Alumni  Associa­
tion. 
Albert Shafter '48, M.A. '49, Har­
risburg, was installed on Alumni Day 
as  the  new  president  of  the  SIU 
Alumni  Association.  He  succeeds 
Larry  Jacober,  '62,  M.S.  '65,  Car­
bondale. 
Other  new Association  officers are 
Paul  Schoen  '67,  Carbondale,  presi­
dent  elect;  Jack  Murphy  '54,  M.S. 
'57,  Ph.D.  '71,  Herrin,  vice  presi­
dent;  and  Jo  Ann  Cunningham 
Jungers  '52,  Alton,  secretary.  Con­
tinuing  in  previously  held  positions 
are  Pat  Lill  Schroeder  '43, Mascou­
tah,  vice  president  and  Roger  Gray 
'64, Cobden,  treasurer. 
Two  alumni  were  appointed  to 
their first  terms on  the Association's 
Board  of  Directors.  They  are  Fred 
Meyer  '40,  Park  Forest  and  Bill 
O'Brien  '47, Carbondale. 
Alumni  retiring  from  the  Board 
were  Jo  Rushing  Koeneman  '54, 
Chester,  and  Andrew  Marcec  '56, 
Carbondale. 
Three members  whose  terms were 
renewable  and  who  were  re­elected 
to  the  Board  are  the  Rev.  Jack 
Adams  '53,  St.  Louis;  Keith  San­
ders '61,  M.S.  '62, Carbondale;  and 
Shafter. 
Shafter  has  served  the  past  year 
as  president­elect  of  the Association. 
He  is  the  superintendent  at  A.  L. 
Bowen  Children's Center  in  Harris­
burg  and  a  past  president  of  the 
Saline County Alumni Club.  He and 
his wife,  Lynette,  ex  '46,  have  three 
children. 
Schoen,  who  was  first  named  to 
the Board  in  1971,  is  an  attorney in 
Carbondale. 
Had you thought of  renewing 
your alumni dues early? 
It will save billing expenses that 
can be put to work for you and SIU! 
Members  of  the  Jackson  County  Alumni  Club  met  May  3 and  presented  "Service 
to Southern  Illinois  Awards" to  the authors  of  the  book,  Land  Between  the  Rivers, 
a  publication  about  the  region.  From  left  are  authors  John  Voigt  and  C. William 
Horrell  '42;  Association  Board  of  Directors  member  Keith  Sanders  '61,  '62,  who 
presented  the  awards;  author  H.  Dan  Piper;  and  Alumni  Association  President  for 
1973­74, Larry Jacober '62, '65. 
'73 Graduates 
Now  that  your  year  of  com­
plimentary membership in the 
Alumni Association  is coming 
to a close, we  hope you'll  join 
other  alumni who  are renew­
ing  their  memberships  in  the 
Association  and  thereby  their 
support of  SIU. May we con­
tinue  to serve  you? 
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SIU  Alumni  Association  Achievement  Award  winners  for  1974  were,  from  left, 
Walter  B.  Young,  Jr.  ex  '47,  Carmi;  Fred  Basolo  '40,  Evanston;  and  Clarence 
Stephens '33, '42, '55, Carbondale. 
Members  of  the  Class  of  1924  celebrating  their  Golden  Reunion  on  Alumni  Day 
were,  from  left:  Front  Row:  Gladys  H.  Cheatham,  Dimple  B.  Craig,  Florence 
Patterson,  J.  L.  Buford,  Allice  L.  Grant,  Elbert  Middagh,  Mary  M.  Carrington. 
Second  Row:  Cora  Corzine,  Robert  Mcllrath,  Goffrey  Hughes,  Virginia  N.  Ayre, 
Aline  N. Van  Natta, Gertrude  Brinkman, Laurance  M. Allen,  Edna S.  Travis, R.  L. 
Krupp, Ana Mae Huffman. 
Alumni Association  President  for  1973— 
74,  Larry  Jacober  presented  the  Great 
Teacher  Award  of  a  plaque and  $1,000 
to Dr.  Orville Alexander, a  professor  in 
the department  of  political  science. 
Vice  President  for  Development  and 
Services,  T.  Richard  Mager  gave  50­
year certificates to the Class of  1924. He 
also  presented  a  personal  check  for $50 
in honor  of  the class. 
New  life members  completing annual  installments who were  present on  Alumni Day 
were,  from  left:  Front  Row:  Winifred  K. King,  Mary  B.  Walker,  Harold  Kramer, 
Nalown  L.  Shelton.  Second  Row:  the  Rev.  Herbert  Stemler,  Larry  Jordan, Donna 
H.  Jordan,  Faye  Oelheim,  Reggie  Shand,  Mary  V.  Wright,  Loren  Jung,  Gordon 
Berry, Mary N. Berry. 
SIU President  Hiram Lesar  (left)  talks 
with  the  Alumni  Association's  1971 
Great Teacher,  Raymond  Rainbow, fol­
lowing  the Alumni  Day  Banquet.  Lesar 
delivered  a  "State  of  the  University" 
address at  the banquet. 
Do You Know Any of These Alumni? 
The  graduates  listed  on 
these  two  pages  are  lost—at 
least  to  the  Alumni  Office! 
We  have  no  current  address 
and  little  or  no  information 
on  them. 
If  you  know  any  of  these 
alumni,  please  take  just  a 
minute to drop us a note with 
some  information  about 
them, hopefully  an address if 
you  have  it.  They  are  listed 
by  years  of  graduation  and 
the  women  are  recorded  by 
the  name  under  which  they 
graduated—you  may  know 
them now by a  married name 
or  you  may  know  only  the 
maiden  name.  We  truly  ap­
preciate your help in  locating 
these  alumni.  Please  address 
information  to: 
Alumni Records Supervisor 
Alumni Office 
Southern Illinois University 
Carbondale, 111. 62901 
1967 
Diane  J. Ambrose 
Donna R.  Andrise 
Ignacio  Armillas 
Stephen  C.  Baer 
Sharon Sweitzer  Barghothi 
Richard E.  Barrett, Jr. 
Larry A.  Baylor 
Arthur T. Blake, Jr. 
Susan Blake 
James R. Bonwell 
Roy N.  Bowman II 
Francisco Castillo 
Francisco  Cerda  Amengual 
Jenny J. Chen 
Lewis  N. Collins 
Dorothy L.  Cook 
Patrick J. Cronin 
Kathleen  Czernik 
James C. Dabney 
Eugen  Schoenfeld 
Briars Davis, Jr. 
Lucy M. Dinkel 
Milan J. Dluky 
Janet  Dubin 
David L.  Elias 
Eleanor J. Estell 
Georgann P. Fargher 
Sergio Femenias Von 
Willigmann 
Richard L.  Foster 
Sharon R.  Freidman 
Annette L.  Funkhouser 
Kathleen M. Ganey 
Terrance G. Gemmell 
Paul  Gilliatt 
Judy A.  Goldsmith 
Nathaniel  B.  Grant 
Carole J. Ham 
Mohd  Razaul Haque 
Alan G. Hardesty 
Charles R. Harris 
Georgia  Bollmeier  Harrison 
Dieter R. Haussler 
Donald E. Hawn  II 
Ronald G. Hearn 
Robert J. Herkert 
Melvin E.  Hicks 
Sharon D.  Hill 
Hoby E.  Hipwell 
Ralph  Hitchens 
Steven G.  Holtz 
Zong D. Hou 
Iva Jo Houston 
Ronald J. Hrebenar 
Farzana  Humayun­Mahmood 
Arif  Husain 
C. D. Jahn 
Thomas A. Janssens 
Sam M.  Jones 
Suzanne  Jones 
Sandra M.  Kalous 
Prasert  Kanchanavasita 
Michael V. Katsgiannis 
Richard W. Kehlenbach, Jr. 
Stephen V. Kelly 
Walter J. Kemper 
Nosratollah  Khalaj 
Chanphone  Khoxayo 
Phone  Khozayo 
William Albert  Kindt 
Allan L.  Kirshner 
Julis M.  Klein 
Lois A.  Krisfaluzy 
Mary  A.  Kroencke 
Susan E.  Lampert 
Tena Washington  Lockett 
Louis G. Lutz, Jr. 
Michael L. Lynch 
William  L.  McCarthy 
James  P. McDermott 
Mary K. McEvilly 
Robert J. Marek 
Michael  Martin 
Tom  McGetrick 
Norman F.  Meyer 
James L.  Moody 
Glen  A  Moore 
Kenneth  N.  Moreland 
Richard D.  Moye 
Karen A.  Murray 
Gerald L.  Nelson 
Mary E.  Nixon 
Juanita R. Olsen 
John A.  Paskiewicz 
Wallace  Peterson, Jr. 
Bounlieng  Phommasouvanh 
Jerry L.  Pinnow 
Raymond H.  Pope 
Frederick  W.  Proball 
Steven D.  Radin 
Vo  N.  Rang 
Leslie  E.  Reardanz 
Robert S. Riley 
J. David  Robinson 
Donald W.  Rohe 
Margaret M.  Roland 
Kenyon  B.  Roll 
Camile  Rumenes  Rodriguez 
Edward  J.  Ruyack 
Meta E. Sanders 
S.  Ilhan Sezgin 
John  N.  Sfondouris 
Connie  Shields 
Eva  I. Silber 
Juanita A.  Bell Simpson 
Thomas G. Simpson 
Saysana Songvilay 
Allen E.  Sosdian 
Jack  Stahl 
Phillip G. Stamison 
Leonard W. Stum 
Charles R. Traeger 
Roy A.  Trickey 
John L. Tucker, Jr. 
Graham H. Turbiville, Jr. 
Celestine L. Turner 
Robert  C.  Walden 
Maudella L. Wallace 
John N. West 
Reba  L.  Wilkerson 
Robert  E.  Williams 
Martin J.  Wojtalewicz 
Diann S. Woodring 
1966 
Anthony  R. Ackerman 
Dianne M. Angelini 
Donna  Baker 
Frances  E.  Barnfield 
Annette  Battle 
William P.  Brougham 
Thomas F.  Bundy 
Darlene A.  Boester 
Charles C. D.  Bugle 
Joy Cary  Burton 
Robert F.  Campbell 
Wesley D. Cannon 
Barbara  J. Carlson 
Sandra D. Carlson 
Andrew  K. S. Chan 
Joo W. Choi 
Alex  Christy 
Robert A. Clarke, Jr. 
John Selden Cook 
Sandra Cook 
Geraldine M. Cosek 
Fred Cosentino 
Janet R.  Cox 
Keven J. Cox 
Phillip Crain 
Linda M.  Cremeens 
Gerald S.  Cross 
Edward  Danielczyk,  Jr. 
James R. Davis 
Robert  L. Day 
Jean C. De Mesmaeker 
Diana L. Diehl 
Sheldon B.  Dubin 
Barbara Ehler 
Olga D.  Ghannoum 
Jerry  L.  Goddard 
Ronald  L. Guagenti 
Ingrid  Gutmann 
Robert  L.  Haennicke 
Richard  L.  Halbman 
Joe T. Hall 
John C. Han 
Nancy Helms 
Don C.  Hicks 
Jo Evans Hill 
Robert  E.  Holley 
Kendra S.  Holderfield 
Kathryn Akers  Hunt 
Hugh E.  Hanssen 
Javid  Javaherian 
Gary R. Johnson 
Darrel H.  Kendall 
C. Robert  King 
Peter  A.  Lazzari 
Sandra J. Lesourd 
Raymond  McDowell 
Richard  L.  McDowell 
Sidney L. McLain 
Hashem H.  Madi 
Iraj Mansouri 
Patricia E. Massey 
Myla  Kobin  Maynes 
Carolyn S.  Merlo 
Alan L.  Mikels 
Elise  Pittman  Miller 
Maria G. Miller 
Clyde S.  Mutter, Jr. 
John D. Ochs 
Harry A. Oftedahl 
Nwafor N.  Onyeaka 
Patrick M.  O'Rourke 
Thomas W. Orr 
Paul  W. Palmateer 
Annie M. Parmenter 
Alec D.  Pulley 
Father  John  Ralph 
Deanna K.  Reeves 
Frank J.  Rinella, Jr. 
Dennis  M. Roza 
Edward  G. Rubenstein 
Donald L.  Russell 
Bahar Savas 
Nicholas  Sazonick 
Philip  H.  Scheidenheim 
Ronald  Schlosberg 
Norman L. Schroeder 
Ronald G. Selvey 
Arnold F.  Siudut 
Terry S.  Solomon 
Dale R. Solyon 
Richard J. Stattel 
Marjorie  J. Stevens 
Dorothy J. Stewart 
Charles Stone 
Ghulam H. Sumbal 
Gordon D. Taylor 
Melvin  E. Tennison 
Marion C.  Thaggard 
Elias  Thermos 
Delmar Dean Thom 
Mary  Rector  Thorpe 
Beverly A. Toland 
Loren Van  Abbema 
Donna S. Weidner 
Ronald J. Whitney 
Shung L. Wong 
Linda K. Wood 
Walid M. Yousef 
Alberta A.  Zink 
Rosalee F.  Zucker 
1965 
Victor  Alvarez 
David  E. Andres 
Leocadia V. Aquino 
Nancy L.  Augustine 
Barbara J. Baker 
Paul  H. Baker 
Getachew  Belayneh 
John A.  Berg 
Yvonne J.  Bockelman 
Charles C. Boudreau, Jr. 
Peter D. Cameron 
William D.  Carter 
Linda F. Clark 
Bruce B. Cleland 
Lendell L. Cocke 
Mary H. Cook 
William  C.  Cornell 
Judith B.  Crackel 
Jerry C. Cummings 
Jerry J. Dingeldein 
Audrey F. Dobbs 
Nguyen H.  Du 
Paul­Albert N.  Emoungu 
Thomas F. Ewing 
Patricia  Farmer 
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Sharon K. Farrell 
Thomas G.  Fell 
Jerry Garden 
Joseph  Gruber 
Joan M.  Haege 
Jim J.  Hamsher 
Fred D.  Hancock, Jr. 
John R. Harrington 
Romona  P. Harrison 
Dennis R.  Heitmann 
Edward N.  Houston 
Robert E.  Howell 
Chien­Chao Hung 
Cheryl L. Jeremiah 
Mousa M. Jodeh 
Stephen  G.  Johnston 
Diane M. Kertz 
Shao­Huang King 
Lucy A. Klaus 
Howard M. Kumlin, Jr. 
Mary E.  Larson 
Gilbert N.  Lazier 
Edward Eugene  Lissak 
Larry K. Mclntyre 
Virginia Banks  McKimmy 
Thomas A. McLaughlin, Jr. 
Yen T. Ma 
Heinz G. Macioszek 
Roger K. Mann 
James F.  Matheny 
James K. Matheny 
Rita L.  Menzies 
Marilyn R. Mertz 
Beverly Morris 
Allen A.  Nelson 
Janet Nelson  Nocpon 
Stanley T. Nicpon 
Sara L.  O'Neil 
Jerry L. Patt'on 
Martin J.  Pflanz 
Judith Benson  Phillips 
Clara Reydburd 
Richard  E. Robinson 
Benjamin D. Rosofsky 
John J. Ruggero 
Francis J. Sampey 
Neol  S. Stuart 
Donald R. Schmidt 
Barbara  A. Selby 
Patricia A.  Siegert 
Carolyn Simmons 
Robert E.  Singler 
Thomas H. Small 
Dwight A. Smith 
Wayne L.  Smith 
Sharon C. Sneed 
Simon K. Stannish 
Charles H. Story 
Deana K. Stuart 
Donald  E. Stuart 
Rona L. Talcott 
James W. Thomas 
Ali Tooshi 
Rita  J.  Trousdale 
Robert L.  Wahrenburg 
Donna  M.  Wallace 
Graham S. Waltz 
Rochelle  A.  Weinberg 
Ronnie L. Wells 
Marcia J. Johnson  Weston 
Mary K. Wicker 
Cecil  R.  Wilkinson 
James M.  Wolfson 
Glenn G. Woods 
Otto S. Yepes 
Glen R.  Youngquist 
Ronald  C.  Zanzarella 
1964 
Gus  C.  Alevizos 
Robert  E.  Allinson 
Germa  Amare 
Lawrence E.  Asmussen 
Herman Ayres, Jr. 
William  Badie 
Jeffrey G. Barlow 
Norman D.  Beals, Jr. 
Lonzell  Beers 
Robert J.  Bertulla 
Aria H. Bohlen 
Donald L.  Botner 
Judith A.  Bryant 
James L. Bush 
Jerry  P. Butler 
Carl E.  Cameron 
Frank W.  Carr 
Peggy J. Stover Carr 
Patricia S.  Corbell 
Randall H.  Covington 
Nanette R.  Cox 
Barbara M. Davis 
Carolyn Davis 
Marilda T. Dias­Alves 
James W. Doyle 
John W. Flynn 
George R. Fuller 
Bonnie T. Garner 
Charles M. George 
Hans M. Gilde 
Robert S. Gower 
Irman  Greenberg 
Eloise  Griffin 
Kenneth E.  Grossman 
Donna K.  Haney 
Patricia  L.  Harrell 
Thomas R. Harrod 
Larry L.  Honeycutt 
Hilary K. Hsu 
Fang Huang 
Carolyn G. Johnson 
Barney E.  Johnston, Jr. 
Nancy J. Johnston 
Mohammad I.  Khanfar 
Larry G. Kjosa 
James R. Klepitsch 
Michael  J. Korin 
Carolyn R. Koy 
Carolyn B.  Kramme 
Ray Kytle, Jr. 
Charles G. LaPedus 
Alma Marie Lauffer 
Jui­Lin Li 
David Lindemann 
Wa­Kin Lo 
Michael P.  McDivit 
Kenneth D.  McLaren 
Patsy  Belcher  McLaren 
Tonya McPherson 
William F.  McWhinnie 
Carla J. Mackey 
Charles T. Mangrum  II 
Ladonna Matchett 
Bernice  Matthews 
Abate  Mengiste 
Lorraine  Matthys 
Forrestine Mitchum 
Patsy Bazar  Moses 
John H. Motley, Jr. 
John B.  Myers 
Thomas R.  Olson 
Valerie K. Page 
Kathleen S. Politsch 
Vicki J.  Ramey 
Leahmon L.  Reid 
Jerry R. Robinson 
Sharon R. Rogers 
Esmail  Roshanmanesh 
Eric W.  Running 
Joseph R. Sangineto 
Vicki L. Sather 
Ronald R.  Saucier 
Ronald E.  Sauer 
Janelle M. Schlimgen 
Kenneth W.  Schuring 
Alfred D. Smith 
Barbara A. Smith 
Eugene Smith 
James R. Smith 
Marie J. Smith 
Dorothy M. Snyder 
Marion L.  Snyder 
Ma T. Son 
Douglas K. Stallard 
Noori S. Sulaiman 
Janee E. Sutter 
Richard H. Tate, Jr. 
Robert S. Testore 
Susan L. Tlapa 
Tran T. Tot 
John J. Tucka 
Dinh  Phuc  Van 
Roy M. Vanhorn 
William  Hilford  Vanrooy 
Martha L. Vaupel 
Richard M.  Vowell 
Jacques Weaver, Jr. 
Ronald W.  Williamson 
Lawrence J. Wonneberg 
Morton S.  Wright 
Jesse T. C. Yen 
Barbara Young 
Thomas F.  Zerse 
Geraldine Wetzel  Zerse 
1963 
Goldie  M.  Abbott 
James  E.  Adams 
Frank T.  Ahl 
Mary L.  Andersen 
Vincent  F.  Argento 
Dennis W.  Aud 
Vera  Wills  Badie 
William W.  Badie 
Yong N.  Bang 
James Battle 
Robert  P. Bell 
William  E.  Biderbost 
Drew A.  Biebel 
Clement D. Blakeslee 
Joan H. Bloomfield 
Nicholas P.  Bonansinga 
Michael E.  Brazier 
Robert L. Brown 
Terry G.  Buckley 
Jean Proal  Bumgardner 
Catherine J. Calbert 
Jean Silken  Camp 
Jocille An  Carr 
Gordon K. Chadwick II 
Yu Ja  Chang 
Joseph Y.  Chiu 
Kenneth L. Conway 
Jonna Henson  Cornell 
Annie O.  Dancy 
Victor  Driziruk 
Raymond E.  Dye 
Rachel  Downen 
Mildred Brown Gardner 
Nicholas J. Gehler 
Nealy R. Glenn 
Kenneth J. Grossich 
George W. Haney 
Patricia B.  Hemingway 
Edward S.  Hong 
Dale C. Huffer 
Mary Kirkman  Huttes 
Velma A.  Jeffries 
Virginia E.  Johns 
Jay A. Johnson 
Richard  D.  Tohnson 
Helen S.  Jolly 
Carolyn J. Jurick 
Gary R. Kreppert 
Sheila  Coldwell  Lewis 
Kenneth D. Luttrell 
Evan W. Lycan 
David  A. Martinez 
Julio A.  Martinez 
Ellen D.  Martinez 
Virda McDonald  Menke 
Eva A.  Messinger 
Vo  T.  Minh­Van 
Peggy A.  Mitchell 
Garrel F. Molen 
Eugene J. Montone 
Freddie L.  Neal 
Shirley A.  Overpeck 
Bernard R. Paluch 
Thomas E. Parmley 
Susan  Pennington 
Richard  E. Pfennig,  Jr. 
Donald M.  Porpora 
Dennis A.  Potter 
Arlene Pugh 
Calvin C. Pugh 
Khalid R.  Rahman 
Floyd L.  Roberson, Jr. 
Vicki R.  Schlich 
Steven F.  Schwab 
Chetram S. Setaram 
Gary D. Shaw 
Musab Siddiqi 
Lois J.  Smith 
James E.  Soldner 
Sharon R. Springs 
Robert A.  Spurling 
John E. Stevens 
Burce L. Swinney 
Mary K.  Thornburg 
Persephoni­Pepi  Tzakou 
Richard A.  Vaugier 
Geraldine S. Warren 
John H. Watkins 
Karen A.  Welch 
Hollis D. West 
Max D. Williams 
Fred H. Wills  II 
John F. Zaugra 
Gale E.  Zelnick 
Please  use  the  "Some­
thing's  Changed"  or 
"Biographical  Data" 
forms  which  appear  pe­
riodically in Alumnus and 
Alumni  News  to  keep  us 
informed of  your changes 
of  address,  changes  in 
job  positions,  marriages, 
births,  deaths,  etc. 
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SIU Alumni Book Club 
A  20%  discount  on  the  books  listed  here  and  all  books  published  by  the 
Southern  Illinois  University  Press  is  allowed  to  alumni  members  placing 
orders  through  the  Alumni  Office.  Non­members of  the  Alumni  Association 
may  purchase  these  books  through  the  Association  at  regular  price. 
Land Between the Rivers 
By  C.  William  Horrell,  Henry 
Dan Piper, John Voigt 
In  black  and  white,  as  well  as color 
photographs,  and  in  text,  this  book 
portrays  Southern  Illinois'  physical 
features,  its  history,  its  people,  life 
and  customs.  This  is  the  second 
printing of  a popular  book. 
(cloth)  Regular  $18.95 
Member  $15.16  ­76  tax 
SIU Press  (to be mailed in  August) 
Folk Songs and Singing Games 
of the Illinois Ozarks 
By David  Mcintosh 
The  heritage  of  a special  section  of 
the  country  has  been  preserved  in 
this  rollicking  collection  of  songs, 
dances,  games  and  rhymes—many 
with words  and music,  together with 
commentary  on  them—from  the 
legendary  Illinois Ozarks. 
(cloth)  Regular  $8.95 
Member  $7.16 + .36  tax 
SIU  Press  (to be mailed in  August) 
The Illinois Fact Book and 
Historical Almanac, 1673-1968 
By John Clayton 
This book, thoroughly indexed, is the 
first  publication  to  bring  statistical 
facts,  general  information  and  his­
tory  together  in  one  book,  concisely 
and authoritatively. 
(paper)  Regular  $3.25 
Member  $2.60+ .13 tax 
(cloth)  Regular  $12.50 
Member  $10.00 + .50  tax 
SIU Press 
It Happened in Southern Illinois 
By John W. Allen 
Included in  this book  are sketches of 
the  early  pioneering  days,  when 
wolves were literally chased from  the 
door, stories  about  the many  Indian 
artifacts discovered among the rolling 
hills  and valleys of  the area and arti­
cles  pertaining  to  the  historic  stra­
tegic  role  this  region  played  during 
the Civil  War. 
(cloth)  Regular $6.00 
Member  $4.80 ­|­ .24 tax 
University  Graphics 
Legends and Lore of Southern 
Illinois 
By John W. Allen 
Against  the  cultural  and  historical 
backdrop of  Southern  Illinois,  Allen 
has written sketches  of  the people  of 
the  region—of  their  folkways  and 
beliefs,  their  endeavors,  successes, 
failures  and  tragedies,  and  of  the 
land to which they came. 
(cloth)  Regular $6.00 
Member  $4.80 ­j­ .24  tax 
University  Graphics 
A Nickel's Worth of Skim Milk 
By Robert Hastings 
Life was  not easy  for the  family of  a 
miner  in  a  small  Southern  Illinois 
town  during  the Depression.  Laugh­
ter and tears are mingled in this book 
of  reminiscences. 
(cloth)  Regular  $4.95 
Member  $3.95 + .20  tax 
University  Graphics 
I  would  like  to order  the following  books through  the Alumni  Association  at  a  20%  savings. 
I have  included  $ 
$ 
$ 
$ 
Here  is  my  check  for  $ 
Name. 
for  the cost  of  the book(s)  to members 
total Illinois tax on book(s)  ordered 
.50  postage and  handling 
total  cost  SIU Alumni Office 
Southern  Illinois University 
Carbondale, Illinois  62901 
Street  Address. 
City  State. 
Grad  Year 
Zip 
Make checks payable to SIU Alumni Association  Allow two weeks for delivery 
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THE SOUTHERN ILLINOIS BASEBALL TEAM took 
their 50-12 season record to a third 
place finish in the 1974 NCAA College 
World Series in Omaha, Neb., their 
second trip to the series since Itchy 
Jones took the helm in 1970* 
In the 62-game trek to the third 
spot in the nation, Southern Illinois 
won their fourth District Four Champion-
ship in the past seven years. After 
losing the opening game to tournament 
host Minnesota, the Salukis fought 
through four straight victories in the 
double elimination tournament to beat 
the Gophers, 10-2, and 4-3, in the 
championship round and gain a trip to 
the World Series. 
Southern California, winner of the 
World Series the past five years, was 
the only team to defeat the Salukis in 
the series, with Southern Illinois find-
ing wins over Seton Hall, 5-1, Northern 
Colorado, 5-3, and Miami, 4-3. Miami 
then drew a bye into the championship 
game and the Salukis fell, 7-2, to 
Southern California. 
"I believe that you could have tossed 
a coin to find the best team among USC, 
Miami and us," Jones said. "All of 
our losses in the tournament were to 
each other. Our main problem in the 
series is that we failed to hit well 
with men on base. 
"Overall, it has been a great season,' 
says Jones. "There were some games we 
won that we could have lost. And then, 
we lost a few that we could have won. Our 
young players gained valuable experience 
and did a good job for us when we needed 
it and we had some outstanding performances 
throughout the entire season." 
Jones recalls one of the most exciting 
moments for him this season was in the 
Salukis first confrontation with Southern 
Cal in the College World Series. The 
Salukis scored three runs in the second 
inning on a series of sacrifice bunts and 
an infield hit to take an early lead on 
the Trojans. However, Southern Cal slowly 
peeled the margin away to win, 5-3, and 
hand Southern Illinois their first loss 
of the tourney. 
"That was a great inning the kids put 
together," praises Jones. "They showed 
that fundamentals and heads-up base running 
are the key factors to winning any ball-
game. Southern California is just a 
tough team to beat." 
The Salukis1 fifty victories this season 
sets a new Southern Illinois record for 
the most wins in a season, nullifying 
the old mark of 43 set by the 1971 team. 
There were also many other records set 
this year which go hand in hand with the 
winning style of baseball Jones carries 
with him. 
Team records include Southern Illinois' 
longest winning streak ever at 24 consecu-
tive victories along with most hits (575), 
most runs (408), most doubles (93) and 
15 
most runs batted in (334). 
Individual record setters this season 
are John Hoscheidt, most hits with 84, and 
Scott Waltemate, most career wins with 
28 victories over four years. Other 
individuals tied records for base hits 
in a single game, most runs in a single 
game, stolen bases in a single season 
and walks in a single season. 
"Actually we didn't do much this 
season," adds Jones. "We ran a little, 
hit a little, pitched a little and played 
a little defense. There's not much more 
you can do in baseball." 
A TRIO OF SOPHOMORES, Bert Newman, John 
Hoscheidt and Steve Shartzer, reaped most 
of the post season awards from Southern 
Illinois' baseball team. 
Newman was the only Saluki named to the 
College World Series all-tournament 
team. A sophomore from Arlington, Newman 
hit .348 with a double and a triple as 
the Salukis' leadoff hitter and designated 
hitter. 
Newman, the younger brother of Saluki 
assistant coach Mark Newman, also was the 
only unanimous selection to the district 
four all-tournament team. Shartzer, a 
left-fielder from Macon, was named the 
tournament's most valuable player after 
going eight for ten in the final two 
games against Minnesota. 
Others named to the all-tournament team 
at Minneapolis included first baseman 
Mike Wilbins, second baseman Howie Mitchell, 
lefthanded pitcher Robin Derry and Hoscheidt. 
Hoschedit was named to the district 
four all-star team which included all of 
the 35 teams in the district which en-
compasses the Big Ten and Mid-America 
Conferences. Hoscheidt, the centerfielder 
from Henry, was also selected second team 
ail-American. 
While the underclassmen picked up the 
honors, some of the older Salukis signed 
professional contracts. Wilbins signed 
with the San Francisco Giants and was as-
signed to Decatur of the Midwest League. 
Scott Waltemate, the Steeleville right-
hander who set a Saluki career victory 
mark, signed with Montreal and was sent 
to the Carolina League. Rob Klass, Claude 
Crockett and Stan Mann are negotiating 
with the Red Sox,' Cardinals and In-
diana, respectively. 
ABOUT TWO WEEKS before the final game 
of Southern Illinois' 1974 baseball 
season, Saluki coach Itchy Jones was 
already making plans for next year. 
"Next season is just around the 
corner," says Jones who begins practice 
sessions during the fall. "We can 
take advantage of this extra time and 
work together a little longer as a 
team." 
The Salukis return their first four 
batters, five of their eight pitchers 
and all but six members of the '74 squad 
"We have a good number of returnees 
with some underclassmen who will be 
able to lend a hand with some im-
provement," says Jones. "Being our 
team this year was made up primarily 
of sophomores and juniors, the backbone 
on our team will be returning." 
Jones must replace senior Stan Mann, 
the Salukis' regular shortstop for the 
past four years. Mann who has a wide 
range and a strong arm was drafted in 
the fourth round by Cleveland. 
Senior pitchers Scott Waltemate, 
Rob Klass and Jim Bokelmann will also 
be lost to graduation. Klass who was 
drafted by Boston in the sixth round, 
won his first eight outings for the 
Salukis, including a no-hitter against 
St. Louis. However, he lost his last 
two decisions of the regular season 
and was ineffective during post-season 
play. 
Jones also figures on losing Claude 
Crockett who was drafted by the Cardi-
nals in the fifth round after hitting 
.310 for the season. 
Key returnees for the Salukis in 
1975 include pitchers Ron Hodges (10-
1), Robin Derry (6-1) and youngsters 
Dewey Robinson, Bill Dunning and Ray 
Huelsman, who combined for a 7-2 
record this year. 
The Salukis top four hitters John 
Hoscheidt (.385), Steve Shartzer (.362), 
Bert Newman (.360) and Jim Locascio 
(.306) were sophomores. 
Jones is confident that with these 
returnees, next year's squad could be 
16 
better than ever. 
"We will definitely be helped next 
season by the new starting date of school 
when we can start fall practice a month 
earlier," says Jones. "Everyone of our 
players except for one will be play-
ing summer ball so we will all be in 
good shape and ready to go." 
Jones, who realizes that scheduling 
plays an important role in his team's 
progress toward post-season play, has 
already scheduled the Salukis1 spring 
trip on the West Coast. 
"There we will face many teams who 
have compiled fine post-season records 
in the past, with the hope of gaining 
valuable experience for the remainder 
of our regular season," Jones adds. 
A YOUNG, BUT TALENTED Southern Illinois 
track team may have had some disappoint-
ments at the NCAA championships, but 
the Salukis more than made up for it 
during the regular season. 
Coach Lew Hartzog's charges were un-
beaten in dual meets, had the only un-
beaten 880-yard relay in the United 
States and won their fifth Illinois 
Intercollegiate championship in six 
tries. 
"All in all it was a good year," 
Hartzog said. "Sure, we had some dis-
appointments at the nationals, but that 
happens. Look at Oregon. They have 
as much track tradition as any school 
in the country and they had only one 
man place at the NCAA. 
"Competition in American college 
track and field has reached a point 
where the NCAA meet is second only to 
the Olympics in quality," Hartzog said. 
The highlight of the spring was the 
85^-59% drubbing of Illinois at Cham-
paign. The Salukis outscored the 
Illini, 37-0, in the sprints and relays. 
The Salukis returned to Champaign 
a month later, minus sprinter Mike 
Monroe and multi-event specialist Lon-
nie Brown to defend the Illinois Inter-
collegiate championship which draws 
every college and university in the 
state which competes in track. 
Illinois led throughout the meet and 
figured to salt the title away in the 
three-mile run with its heralded fresh-
man Craig Virgin. The Salukis entered Dave 
Hill, who was doubling after a second place 
finish in the mile, and six-miler Gerry 
Craig. 
All the Salukis did was take 1-3 around 
a second place finish by Virgin as Hill 
ran off and left Virgin who was running 
his first race of the day. 
Those 16 points in the three-mile, coupled 
with easy victories by the Salukis in the 
mile relay and by Bill Hancock in the 
high jump gave Southern Illinois a two-
point lead. 
The championship was a satisfying one 
for Hartzog who left Monroe at home to 
nurse a sore leg and Brown because of some 
personal problems. "It was gratifying," 
Hartzog said. 
The Salukis' 880 relay won championships 
at Florida, Kansas and Drake Relays and 
had a best time of 1:23.0. The big victory 
came at Drake where the Salukis surprised 
previously unbeaten Texas Southern which 
had the nation's fastest time. 
Drake was also the scene as Phil Robins 
rode a big wind to a lifetime best of 53-
10 for second place in the triple jump. He 
came back to win the Southern Cup champion-
ships at Memphis later in May with his 
best-ever non-windy jump of 52-2. 
While Erickson, who ran on every relay, 
will be hard to replace, Hartzog has a 
strong nucleus returning for next year and 
is in the midst of the best recruiting 
year ever. 
The Salukis have signed George Haley, 
the national junior college record-holder 
in the intermediate hurdles, and Wilbur 
Haney, the junior college indoor 300-yard 
dash champ, from Lincoln Land JC; Peter 
Richardson, the Canadian junior 880 champ; 
Earl Bigalow, the Canadian junior 220 
champ and 440 runner-up; Bill Brittan, 
the top Canadian junior cross country runner; 
Andy Roberts, state runner-up in the high 
hurdles from Springfield Southeast; 16-2 
pole vaulter Gary Hunter of Fort Wayne, 
Ind.; and Illinois state half-mile champ 
Dennis Kern of Chicago Lane Tech. 
TERRY ERICKSON, SIU's senior quartermiler 
from Morton West, has been named to the 
NCAA's outdoor track all-America team after 
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placing fourth in the 440-yard dash at the 
NCAA championships. 
Erickson, who set school, personel and 
track records with a 46.0 timing in winning 
the Saluki-Illinois State dual in May, 
earned ail-American honors for the third 
consecutive year. He was the NCAA indoor 
440-yard dash champion in 1973. 
WHEN IVORY CORCKETT broke the world record 
in the 100-yard dash recently, it caught 
all but a few friends off guard. 
Among those who were expecting Crockett 
to eclipse the world sprint barrier were 
his friends, former coach and teammates 
at Southern Illinois University. 
Crockett's 0:9.0 timing for 100 yards 
made the two-time AAU sprint champ the 
third past or present Saluki athlete to 
enter the world record book. George Woods, 
the NCAA indoor shot put champion at SIU 
in 1966, broke the world record with a 
72 foot, 2 3/4-inch effort Feb. 9, 1974. 
And Bill Hancock, a Saluki junior from 
Glasford, set the world record in the 
decathlon high jump at seven foot, one 
inch in the 1973 Kansas Relays. 
"The world record caught a lot of people 
off guard," said Crockett, who works for 
International Business Machines at Peoria. 
"I was ready for it. My wife was ready 
for it. My coach was ready for it. But 
the media wasn't ready for it." 
On a rainy May 11th at Knoxville, Tenn., 
Crockett turned in his world record mark, 
a full-two tenths of a second better than 
the existing standard of 0:9.2 set first 
by Bob Hayes and equalled by five others. 
"I knew the little guy could do it," 
said Saluki track coach Lew Hartzog who 
recruited Crockett out of Webster Groves, 
Mo., in 1968. "He has worked so hard. 
When he ran for us he was an unselfish 
team man." 
A RUGGED, BUT ATTRACTIVE 12-game home 
schedule awaits Southern Illinois basket-
ball fans next season as coach Paul Lam-
bert's Salukis attempt to improve on this 
winter's 19-7 mark. 
Highlighting the schedule is an appear-
ance Wednesday, Dec. 11 by Michigan's Big 
Ten champions. The Wolverines return most 
of their squad which lost to national 
runner-up Marquette in the NCAA Mid-
East regional finals. 
Also visiting the SIU Arena are 
Illinois State, West Texas State, 
Stetson, Oral Roberts, Detroit, St. 
Louis, Evansville, Creighton, Missouri 
Wester, St. Mary's (Tex.) and Samford. 
The Salukis will play road games at 
Creighton, West Texas State, Illinois 
State, Evansville, St. Louis, Louis-
iana Tech, Oral Roberts, Centenary, 
Stetson and Detroit. 
In addition, SIU will participate 
in a pair of holiday basketball tourn-
aments. The Vanderbilt Classic at 
Nashville, Tenn., has drawn a field 
of Austin Peay, the Ohio Valley champ 
the past two seasons, Vanderbilt, the 
Southeastern champ last year, Virginia 
Tech, the 1973 NIT champ, and SIU. 
Indiana State will host a tournament, 
the first Indiana State Classic which 
has Mississippi State and Santa Clara 
entered along with Indiana State and 
SIU. 
"This is a rugged schedule," said 
Lambert, "but I think it is an at-
tractive one. We made this schedule 
with our fans and students in mind. 
We will play only one home game when 
classes are not in session. 
"We're following a plan to bring 
the best possible teams to the Arena, 
but at the same time, keep playing our 
traditional rivalries," Lambert said. 
"We play all but four of our games a-
gainst major college competition, and 
two of those four games are against 
Evansville which is college division 
in name only. 
"This is probably the toughest over-
all schedule an SIU team has ever 
played. Only six of the games are 
against teams which didn't have a win-
ning record last year." 
While Lambert's crew faces a dif-
ficult schedule, there are plenty of 
pluses to keep in mind. Returning are 
four starters and nine lettermen from 
the '74 club whose record (19-7) was 
not only the best of any major college 
in Illinois, but the tops by the Salukis 
since joining the NCAA's top divi-
sion in 1968. 
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1908  Dr. and  Mrs.  B.  Y. ALVIS,  M.D., 
(LETTY  HUGHES  '05)  reside  in  St. 
Louis where he is  retired. 
1914  Mr.  and  Mrs.  EVAN  BAILEY 
BROCKETT have  three children and make 
their  home  in  Santa  Monica,  Calif.  He 
is  retired. 
1921  Mrs.  RUTH  GRAHAM  COOK,  2, 
'40,  is  retired  and  lives  in  Alexandria, 
Va. 
1922  Mr. and Mrs. MAURICE  J. PYATT, 
2,  (VEY  E. GRIFFITH  PYATT  '22­2, '57) 
are  partially  retired  from  managing the 
three  Pyatt  Funeral  Homes  they  own 
in  Pinckneyville,  Oakdale  and  Nash­
ville,  111.  They  make  their  home  in 
Pinckneyville. 
1923  Mr.  and  Mrs.  H. GLENN  AYRE, 
2,  '25,  (VIRGINIA  LEE  NEFTZGER  '24­2) 
reside in  Macomb. He is  emeritus dean 
of  the School  of  Arts and  Sciences and 
professor  of  mathematics  at  Western 
Illinois  University. 
WILLARD  C. CAMPBELL,  2,  '42,  '63, is 
retired.  He  and  his  wife,  Margie,  live 
in Mt. Vernon. 
Mrs.  John  H.  King  (WINIFRED 
KUGLER  KING,  2,  '49)  is  retired  and 
resides  in  Riverside,  Calif. 
Mrs.  Paul  Mercer  (ERMA  WHITE,  2) 
is  retired  and  makes  Boynton  Beach, 
Fla., her home. 
Mr.  and  Mrs.  Francis  F.  Morris 
(NANCY  SHEPPARD  MORRIS,  2,  '56)  re­
side  in  Herrin,  where  she  is  retired 
from teaching school. 
1924  Mr.  and  Mrs.  WILLARD  CUN­
NINGHAM,  2,  have  four  children  and 
reside in  Flint, Mich. He is  retired after 
having  taught  school  for  14  years. 
ALICE  LOUISE  GRANT,  2,  is  an  Eng­
lish  instructor  at  Southeast  Missouri 
State  University  in  Cape  Girardeau, 
where she  resides. 
Mr.  and  Mrs.  William  B.  Headen 
(VERA  MADELLE  ADAMS)  have  one 
daughter  and  make  Sacramento,  Calif., 
their home. Mrs.  Headen is retired  from 
high  school  counseling  and  teaching. 
DOWE  S.  HOLMES,  2,  is  a  retired 
grade  school  principal  and  his  wife, 
LELA  HOLMES  '24­2, is  a  retired  school 
teacher  of  28  years.  They  have  three 
daughters  and  make  their  home  in 
Herrin. 
Mrs.  Harry  O.  Jones  (ZELMA  ESTA 
DEMPSAY)  has  four  children  and  lives 
in  Nashville,  111.,  where  she  is  retired 
from  teaching  elementary  school. 
CLARA  ELIZABETH  KRAMER,  2,  is  re­
tired  from  teaching  school  in  the  Chi­
cago area. She  makes Miami  her home. 
CARL O. SMITH,  2,  '25, is  a  professor 
of  political science at  Wayne State Uni­
versity  in  Detroit,  Mich.,  where he  and 
his wife,  Jean,  make their  home. 
MEDRITH  ELIZABETH  SMITH  is retired 
from 35  years of  teaching in  elementary 
schools. She  lives  in Sparta. 
RUTH  LUCILE  WALTERS,  2,  '58, is  re­
tired from teaching and makes her home 
in  St.  Louis. 
1927  Mrs.  Grace  Baldwin  (GRACE  L. 
MAY,  2,  '33)  is  retired  and  lives  in 
Union, Mo. 
1930  Mr.  and  Mrs.  Donald  S.  Cook 
(BLANCHE  LORENE  MOYE)  reside  in 
Omaha.  Mrs.  Cook  is  retired  from 
teaching  high  school  English  and 
music. 
Mr.  and  Mrs.  CARL  INGRAM,  2, 
(ELLEN  M.  FURLOW  '37)  have  five 
children  and  reside in  Ewing,  where  he 
is  a  farmer.  Mrs.  Ingram  is  a  grade 
school  teacher  in  Thompsonville. 
1931  Mr.  and  Mrs.  CLYDE  WESLEY 
1932  Mr. and  Mrs.  Marion  C. Moore 
(AILEEN  M.  BAUMAN)  are  retired  and 
reside  in  Tolono.  They  have  two  chil­
dren. 
1933  ELEANOR  HODGE,  2,  '41,  retired 
this  year  from  teaching first  grade  at 
Mann  School  in  Mt.  Vernon.  She  re­
sides in  Waltonville. 
Mr. and  Mrs. Julius  L. Siskey  (MAR­
GARET  JAMES,  2,  '41)  have  three  chil­
dren and  live  in  Baltimore,  where Mrs. 
Siskey is a school teacher. 
Mr.  and  Mrs.  HAROLD  EUGENE 
WACHTEL  (EDNA N.  NICHOLS WACHTEL 
'32­2)  make  Marion  their  home.  He  is 
a  retired  insurance  agent  with  Metro­
politan  Life  and  she  does  substitute 
teaching  in  the elementary  schools. 
1934  Mr.  and  Mrs.  Vernon  James 
Marr  (VELMA  ALICE  HARVEY)  make 
Benton  their  home.  Mrs.  Marr  is  re­
tired  from  teaching  English  at  Central 
Union High  School in  El  Centro, Calif. 
Mr.  and  Mrs.  GLENN  W.  MILLER 
(CORNELIA  LOUISE YAEGER  MILLER  '34) 
reside  in  Wichita,  Kan.  He  is  an  eco­
nomics  professor  at Wichita  State  Uni­
versity. 
1935  Mrs.  Frances  Crane  (FRANCES 
VERNA  NOEL)  is  a  supervisory  writer 
and  editor  in  the  U.S.  Information 
Agency  with  the  Africa  Branch  of  the 
International Press  Service. She has one 
daughter,  and  makes  Arlington,  Va., 
her  home. 
Mrs.  NINA  GARDNER  SUTHERLAND, 
2,  lives  in  Long  Beach,  Calif.,  where 
she  is  an  associate  broker  with  Alex­
ander Realty. 
1939  Mr. and Mrs. WILLIAM  F. CURRY 
have  four  children  and  make  Baton 
Rouge,  La.,  their  home. He is  assistant 
director  of  the  Nuclear  Science  Center 
at  Louisiana  State  University. 
ROLLA  REVELLE  ROSS  is  manager  of 
ANDERSON  have  two  sons  and 
make Chatham their 
home.  He retired  in 
May  as  principal 
and head  teacher of 
the  two  elementary 
schools of  the Pleas­
ant  Plains  school 
district. 
Mr.  and  Mrs. 
Marion  J.  Badgley 
ANDERSON  (GLENNA  MAE 
CONANT,  2,  '34)  live  on  a  farm  in 
Grand  Chain.  She  is  retired  after  30 
years of  teaching school. 
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management  information  systems  with 
the  Condec  Corp.  He  and  his  wife, 
Eloise,  have  three sons  and  make  their 
home in Cos Cob, Conn. 
1940  Mr.  and  Mrs.  WILLIAM  HARVEY 
MCKITTRICK  have  two  children  and 
make  Tallahassee,  Fla.,  their  home. He 
is  a  territory  manager  with  Glidden­
Durkee. 
Mr.  and  Mrs.  Gifford  A.  Young 
(WINIFRED  EVELYN  FITES)  have  one 
daughter  and  make  Falls  Church,  Va., 
their home. 
1941  MABEL  PENRY  HOWELL  is  as­
sociate executive  director of  The Jewish 
Hospital of St. Louis. 
1942  JOHN  ELLIS  AUSTIN  is  superin­
tendent  of  the  Carrier  Mills  school 
system.  He,  his wife,  Leanna, and  their 
son, Steven, make  their home in Carrier 
Mills. 
EVELYN  MARIE  PATTERSON  '44,  '49, 
lives  in  Marion  where  she  is  a  foreign 
language teacher at Marion Senior High. 
1944  Mr.  and  Mrs.  FLOYD  E.  HARRIS 
(PHYLLIS  Cox  HARRIS  '44)  live  in 
Ignacio,  Colo.,  where  he  is  superin­
tendent of  schools. 
BERNARD  M.  WILLIAMS  is  mayor  of 
the  City  of  Hannibal,  Mo.,  where  his 
wife,  the  former  MARY  ELIZABETH 
MARTIN  '45,  is  a  teacher  in  the  public 
school  system.  The  Williamses  have 
four  sons. 
1945  Mrs.  James  R.  McSmith  (PA­
TRICIA  ANN  GREATHOUSE)  has  five 
children  and  resides  in  St.  Petersburg 
Beach,  Fla.  She  is  employed  at  Dixie 
Hollins Senior  High  School. 
1946  JAMES  CLARENCE  GREER  is  re­
tired  as  a  Baptist  minister  and  makes 
Mt. Carmel his home. 
1947  LELAND  L.  SCOTT  is  a  professor 
of  mathematics  at  the  University  of 
Louisville.  He  and  his  wife  have  three 
children, and make Louisville, Ky.,  their 
home. 
Mr.  and  Mrs.  F.  EUGENE  VAUGHN 
'61,  (RUBY  GUYMON  '47)  and  their 
two  children,  Ronnie  and  JoEllen,  live 
in Marion.  He has  been  promoted  to an 
associate  professor  at  SIU's  School  of 
Technical Careers. 
1948  ALBERT  JENE  SHAFTER  '49,  is 
superintendent  of  the  A.  L.  Bowen 
Children's  Center  in  Harrisburg.  Vice­
president  of  the  American  Association 
on  Mental  Deficiency,  Shafter  also  is 
editor  of  the  column  "In  The  News" 
published  in  Mental  Retardation.  He 
was  installed  as  president  of  the  SIU 
Alumni  Association  during  the  Alumni 
Day  Banquet  on  campus  in  June. 
Shafter  and  his  wife,  the  former 
LYNETTE  R.  PEEK,  ex  '46,  have  three 
children  and  reside  in  Harrisburg. 
1949  EUGENE  WALLIS  AIRMAN  is 
maintenance  supervisor  with  Coates 
Steel  Products Co.  in  Greenville  where 
he,  his  wife,  NINA  MILDRED  CRAWFORD 
AIRMAN  '48,  and  their  two  daughters, 
Patricia  and  Regina,  reside. 
EDGAR  H.  ALMS  is  manager  of  the 
Great  River  Gas Co.  in  Hannibal,  Mo., 
where he,  his wife, Hazel,  and their  two 
children,  Trudy  and  Gary,  make  their 
home. 
Mr.  and  Mrs.  DAN  Cox  have  three 
children,  Dan, Jr.,  Jean and  Brian, and 
make their  home in  Springfield, Va.  He 
is  an  education  officer  with  the  Agency 
for  International  Development's  Africa 
division. 
ELMER  E. CROCRER  is  employed with 
the  Western  Electric  Co.  He  and  his 
wife,  Elizabeth,  reside  in  Oklahoma 
City. 
Mr.  and  Mrs.  Clifton  P.  Faull  (EVA 
E.  SANDERS  FAULL)  make  their  home 
in  Herrin. Mrs.  Faull is a  retired school 
teacher. 
Mr.  and  Mrs.  Leslie  B.  Galloway 
(HELEN  M.  GREEN  GALLOWAY  '66) 
live  in  Carbondale.  Mrs.  Galloway  is 
director  of  guidance  at  Johnston  City 
High School. 
ARCHIE  N.  GRIFFIN,  '53,  is  business 
manager of  the Student  Center at  SIU. 
His  wife,  the  former  ALICE  ALBON,  ex 
'43, is assistant  secretary to SIU's Board 
of  Trustees.  The  Griffins  live  in  Car­
bondale. 
Mr.  and  Mrs.  Wayne  William  Hal­
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both  (BETTY  ANN  MARTIN  HALBOTH) 
and  their  two  children,  Henry  and 
Barbara,  reside  in  West  Brooklin,  111. 
Mrs.  Halboth  is  a  fourth  grade  teacher 
at  Blackstone School  in  Mendota. 
Mr.  and  Mrs.  JOHN  FRED  LOBEN­
HOFER  have three  children and  reside in 
Arlington  Heights.  He is  a  district  staff 
supervisor  with  Illinois  Bell  Telephone 
Co. 
ELMO  RICCI,  '53,  is  a  teacher  at 
Frankfort  Communty  High  School  in 
West  Frankfort, where  he and  his  wife, 
the  former  JEAN  MARCELLA  WEBSTER 
'42,  and  their  two  children,  Tim  and 
Terry, make their home. 
KENNETH  G.  RUSHING,  '51,  is  prin­
cipal  of  Herrin  High  School.  His  wife, 
CAROLYN  SUE  MILLER  RUSHING  '60,  is 
a  fifth  grade  teacher  at  West  Side 
School  in  Herrin,  where  the  Rushings 
and  their  two  daughters,  Kendra  and 
Karen,  reside. 
Mr.  and  Mrs.  Bobby  G.  Smith  (E. 
MADOLYN  FISHER  SMITH)  have  two 
children,  Chris  and  Sherry,  and  reside 
in  Warson Woods,  Mo. Mrs.  Smith  is a 
psychological  examiner  with  the special 
school  district  of  St. Louis  County. 
Mr. and Mrs. LLOYD  STRAKER  (RUBY 
MATTHEWS  '46)  have  two  daughters, 
Shirley and  Janet, and live  in Ames,  la. 
He  is  a  manufacturing  engineer  with 
the  Delavan  Manufacturing Co.  in  Des 
Moines  and  she  is  a  secretary  at  Iowa 
State University. 
ROBERT  O.  VEACH  is  manager  of 
WHOW,  a  radio  station  in  Clinton 
where  he  and  his  wife,  HELEN  MAY 
PERRYMAN  VEACH  '50,  reside.  Mrs. 
Veach  is  a  guidance  counselor  at  Clin­
ton Junior High School. 
1950  Mr.  and  Mrs.  GLENN  BYARS 
(JOSEPHINE VENEGONI  BYARS '49)  have 
two  sons,  Jim  and  Richard,  and  reside 
in  Christopher.  Byars  is  superintendent 
of  elementary  schools  in  Christopher 
and his wife is  a kindergarten  teacher in 
Sesser. 
Mr.  and  Mrs.  JOHN  M.  CATLIN 
(MARY  FRANCES  WILLIAMSON  CATLIN 
'48)  have  four  children  and  make  St. 
Paul, Minn.,  their home.  He is  program 
director  of  the  Ramsey  County  Mental 
Health  Board.  She  is  a  research  secre­
tary with  the Minnesota  Senate. 
ELBERTA  J.  EWBANK  is  a  librarian 
with  the  Cumberland  Trail  Library 
System.  Flora  is  her  home. 
Mr. and Mrs.  JAMES CHARLES  GOOD­
WIN  (PHYLLIS  CARROL  ODLE  GOODWIN 
'58)  and  their  two  sons,  Lee  and 
Cameron,  reside  in  Lake Oswego,  Ore. 
He  is  a  drug  counselor  with  the  State 
of  Oregon and  she is a savings  and loan 
association  teller. 
1951  Mr.  and  Mrs.  Clarence  A. 
Kroeger  (LAURA  JEAN  HAMMOND  '62) 
have  two  children,  Richard  and 
Dorothy,  and  reside  in  Burlington,  la., 
where  Mrs.  Kroeger  is  a fifth  grade 
teacher. 
LOREN  E.  MCGILVRA  is  audio  visual 
director  of  South  Washington  County 
Schools.  Cottage  Grove,  Minn.,  is  his 
home. 
Mr.  and  Mrs.  MARION  H.  SAVAGE 
have two  children  and  live  in  Gulfport, 
Miss.  He  is  employed  with  the  U.S. 
Department of  Defense. 
Mr. and Mrs. John B. Wolf  (BARBARA 
NELL HUDGINS)  and their  two children, 
David  and  Cathy,  reside  in  Tulsa, 
Okla.  Mrs. Wolf  is a  dietitian and  con­
sultant at  the Springer  Clinic. 
1952  DOM ALECCI  is a general assistant 
to  a  vice­president  with  the  General 
Motors  Acceptance  Corporation.  He 
and  his  wife,  ELIZABETH  ALECCI  '51, 
live  in  Berkeley  Heights,  N.J. 
1953  WILLEY  EDWARD  NESBITT  is  a 
partner  with  Arthur  Young  and  Com­
pany. He is  regional director  of  auditing 
and  regional  controller  for  the  com­
pany's  southwestern  and  southeastern 
regions  covering  17  states.  He  and  his 
three children, Michael, Susan and Paul, 
make Dallas their home. 
1954  Mr.  and  Mrs.  Olen  W.  Baker 
(FREDA  GRETTA  BAKER  '64)  have  two 
children  and  reside  in  Fairfield.  Mrs. 
Baker is retired. 
Mrs.  GENEVA  RANDOLPH  ROSE  has 
one son and resides  in Madisonville, Ky. 
She  is  an  English  teacher  at  Madison­
ville High School. 
1955  Mr.  and  Mrs.  Les  Malpass 
(WINONA  HELEN  CASSIN  MALPASS) 
have four  children and  reside in  Blacks­
burg, Va. She is an assistant  professor of 
special  education  at  Radford  College. 
PAUL  M.  MORRIS  is  a  real  estate 
broker with Webster Realty.  He and his 
wife,  Evelyn,  and  their  three  children, 
Catherine,  Jan  and  Douglas,  reside  in 
Wheaton. 
JAMES  A.  STOFFLER,  '67,  is  an  as­
sociate  professor  at  the  University  of 
Northern  Colorado.  His  wife  is  the 
former  MILDRED  E. MICHELS  '50. 
1956  ESTHER  R.  KNEFELKAMP  is  a 
retired  curriculum  coordinator  of  the 
Belleville  elementary  schools.  Belleville 
is her  home. 
1957  Mr.  and  Mrs.  D.  Louis  CHELI 
and  their four  children, Mark, Stephen, 
David  and  Susan,  make  St. Louis  their 
home.  He  is  senior  management  spe­
cialist  with  DMAAC. 
JERRY  HAL  SIMPSON,  VTI,  '61,  is 
industrial  cooperative  education  coordi­
nator at  Glendale High  School  in Glen­
dale,  Ariz.,  where  his  wife,  SHIRLEY 
RAE CRAIG  SIMPSON, ex '61, teaches fifth 
grade.  The  Simpsons  and  their  two 
sons, Craig and  Blakely, live in  Phoenix. 
Mr. and Mrs. CLARENCE ALAN  SMITH 
and  their  three sons,  Mark,  Kevin  and 
Brian,  make  Miami  their  home.  Smith 
is a  captain with  National Airlines,  Inc. 
1958  Mr.  and  Mrs.  James W.  Corbitt 
(LAVERNA  M.  GROTE,  '71)  and  their 
two  daughters,  Ann  and  Delia,  live  in 
Granite  City  where  Mrs.  Corbitt  is  a 
counselor  at  Grigsby  Junior  High 
School. 
CHARLES  E.  HORST  '61,  '64,  is  a 
teacher  at  Lincoln  Junior  High  School 
in  Carbondale.  He  has  a  foster  son, 
Jeffrey. 
Mr.  and  Mrs.  William  Koenig 
(MARLENE  JOYCE  HOFMEIER)  and  their 
two sons,  Steven and  Paul, live  in  Iron­
ton,  Oh.,  where .Mrs.  Koenig  is  a  sub­
stitute  teacher  in  the  Ironton  school 
district. 
JAMES  ROBERT  MCCUTCHEON  is  a 
commercial  pilot  with  American  Air­
lines at  O'Hare Airport  in Chicago.  His 
wife, ARDIS  ANN ODUM  MCCUTCHEON, 
is a substitute teacher  in Palatine, where 
they  and  their  two  children,  Douglas 
and Beth, live. 
Mr. and Mrs. QUINCY A. NETTLETON, 
JR. and  their daughter,  Debra, reside  in 
Edwardsville.  He  is  a  controller  with 
Christen, Inc. 
Mr. and  Mrs.  GERALD  OWEN  PETER­
SEN,  VTI,  and  their  two  sons,  Daryel 
and  Darren,  live  in  Hennepin.  He  is  a 
maintenance  foreman  with  the  Jones 
and  Laughlin Steel  Corp. 
Mr.  and  Mrs.  HARRY  JOE  REVELLE, 
'63,  reside  in  Energy.  He  has  been 
named  director  of  educational  services 
for  the  Herrin  school  district. 
1959  Mr.  and  Mrs.  John  W.  Burns 
(ROBERTA  DEE  JONES)  and  their  two 
children,  Kelly  and  Paul,  reside in  San 
Jose,  Calif.  Mrs.  Burns  is  a  teacher  in 
the  Saratoga  school  district. 
JOHN  H.  DIERS  is  assistant  adminis­
trator  of  the  Murphysboro  school  dis­
trict. 
KENNETH  L.  GREENLEE  '61,  is  a 
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chemistry  and  math  instructor  at  John 
A.  Logan  College.  His wife,  the former 
WILMA M. BIMA  '59, is  a special  educa­
tion  teacher  in  Carterville.  The Green­
lees and their five children  make Carter­
ville their home. 
NEIL  B.  HANSEN  is  a  regional  man­
ager  with  the  Western  division  of  the 
Symons Corp.  He, his  wife,  Louise, and 
their  three  children,  Wendy,  John  and 
Jennifer,  make  their  home  in  Moraga, 
Calif. 
Mr. and Mrs. PAUL  THOMAS HOMAN, 
SR.  (LETTY  JANE  KILGORE  HOMAN  '59, 
'64)  and  their  four  children,  Paul,  Jr., 
Pamela,  Penny and  Peter,  make  Robin­
son  their  home.  He  is  a  school  psy­
chologist  with  the  Southeastern  special 
education  district,  and  she  is  a  nursery 
school teacher. 
Mr. and  Mrs.  LAWRENCE  E.  LARSON 
(RUTH  S.  BRASEL,  VTI  '58)  and  their 
three  children,  Lynn,  Keith  and  Kurt, 
make  Vestal,  N.Y.,  their  home.  Larson 
is  a  senior  programmer  with  the  IBM 
Corp. 
Mr.  and  Mrs.  CHARLES  TSO  PIN 
WANG  (YOUN  YI  TING WANG  '61)  and 
their  two  children,  Ingrid  and  Daniel, 
live  in  Oneonta,  N.Y.,  where  he  is  a 
professor at the State University of  New­
York. 
1960  Mr. and Mrs. ALFRED D.  ANDER­
SON  (CAROL  SUE  GURLEY)  and  their 
two  children,  Andrew  and  Kiersten, 
make  Leesburg,  Fla.,  their  home. 
Mr.  and  Mrs.  LYNN  C.  LEMONS 
have  four  children  and  make  Long­
wood,  Fla., their  home. He  is employed 
with  the J.  L. Rozier  Machinery  Co. 
LARRY  C.  MILLER,  VTI,  tests  equip­
ment  for  the  Zenith  Radio  Corp.  He 
and  his  wife,  Nancy,  and  their  six­
month­old  son,  Greg  Ross,  make  Paril 
their home. 
1961  CHARLES PRESTON  CLAAR is dean 
of  continuing  education  at  Genesee 
Community College  where his  wife,  the 
former  JOAN  EDNA  MIDGETT  '61,  '63, is 
a  counselor.  They  and  their  daughter, 
Nancy,  reside  in  Batavia,  N.Y. 
Lieutenant  Commander  WARREN  H. 
DICK  is stationed  at the  U.S. Naval  Air 
Station at  Whidbey  Island, Wash.,  with 
the  121st  Tactical  Electronic  Warfare 
Squadron. 
BILL L.  HINDMAN, '63, is an executive 
director  with  the  Hawaii  State  Easter 
Seal  Society.  He,  his  wife,  Lynn,  and 
their three  children, William,  Kelly and 
Tracy, reside  in  Honolulu, Ha. 
Mr.  and  Mrs.  WILLIAM  V.  ITTNER 
(DOROTHY  ANNE LINGLE  '61)  and their 
three  children,  DeLou,  Rob  and  Sue, 
live  in  Marion.  Ittner  is  a  technician 
with  General  Telephone  Co. 
Lieutenant  Commander  WILLIE  C. 
MCROY  is  attending  the  Naval  Post­
graduate  School  in  Monterey,  Calif., 
working  toward  a  degree  in  computer 
systems management. 
Mr. and Mrs. DENNIS ROBERT RONEK 
and  their  two  children,  Colleen  and 
Denise, live in  Signaw Mountain, Tenn., 
where  he  is  a  trust  officer  with  the 
American  National  Bank. 
Mr. and  Mrs. Connie L.  Venable '71, 
and  their  three  children,  Rachel,  Hans 
and Paul,  make Georgetown, Tex.,  their 
home.  He is  director  of  career  counsel­
ing and placement  at Southwestern Uni­
versity in Georgetown. 
Mr. and  Mrs. W. Tseng  Yang  (JANE 
C. HWANG)  and their daughter, Yvonne, 
live  in  Durham,  N.H.  Mrs.  Yang  is  an 
assistant  professor  at  the  University  of 
New  Hampshire and  coordinator of  the 
catalog  department  at  the  university's 
library. 
1962  VIRGIL DUANE  BODEEN is a mem­
ber  of  the  foreign  service  of  the 
U.S.  Information 
Agency.  He,  his 
wife,  Dianne,  and 
their  two  children, 
Lisa  and  Chris­
topher,  live  in  Bei­
rut, Lebanon. 
Mrs.  ELIZABETH 
B.  JASPERS  CAR­
LISLE  has  two  chil­
BODEEN  dren,  Pamela  and 
Arthur,  and  resides  in  New  York  City. 
She  is  an  administrative  assistant  with 
the  communications  division  of  the 
United  Presbyterian  Church  in  the 
U.S.A. 
Mr.  and  Mrs.  Delbert  P.  Chamness 
(VIRGINIA LEE  CRAWSHAW CHAMNESS) 
have  two  children,  Delbert  and  Susan, 
and  reside  in  Pickens,  S.C.  She  is  a 
teacher  at  Pickens  Junior  High  School. 
Mr.  and  Mrs.  JORDAN  CHRISTO 
(CHARLENE  ROSE  BRUSATTI  '61,  '62) 
and their  two children,  Paul and  Leigh, 
reside  in  Moraga,  Calif.  Christo  is 
corporate  director  in  employment  and 
management  development  with  Castle 
and Cooke, Inc. 
ROLLIE  W.  EARLEY,  JR.,  is  a  director 
in  distribution  and  inventory  control 
with  the  Sanna  Division  of  Beatrice 
Foods.  He,  his  wife,  Nidia,  and  their 
one­year­old  daughter,  Rosa,  live  in 
Fitchburg, Wise. 
THOMAS  L.  FORSTER  is  a  pilot  with 
Western  Airlines.  He  and  his  wife, 
Marsha, and  their  two  children, Shawn 
and Paige,  live in  Camarillo, Calif. 
Mr.  and  Mrs.  ALLAN  A.  HODGES 
reside  in  Springfield,  where  he  is  as­
sistant  director  of  management  services 
for  landuse  and  environment  with  the 
Mortgage  Bankers Association  in  Wash­
ington, D.C. 
GEORGE  S.  HOLTZSCHER,  '65,  is  di­
rector  of  audiology  at  the  St.  Louis 
Hearing  and  Speech  Center.  His  wife, 
JUDITH  LYNNE  MCDONNELL  HOLTZ­
SCHER  '62,  '66,  is  a  speech  therapist 
with  the  Highland  school  system.  They 
have two sons, Tom and  Eric, and make 
Collinsville  their  home. 
Mr.  and  Mrs.  MITCHELL  O.  HUM­
PHREY  and  their  two  children,  Michael 
and  Leigh,  live  in  St.  Louis,  where  he 
is  a  partner  with  Peat,  Marwick, 
Mitchell & Co. 
ROBERT  EUGENE  NEWTON  is  director 
of  cooperative  and  technical  education 
at  Morehead  State  University.  He,  his 
wife,  Elizabeth,  and  their  two  children, 
Richey  and  Blake,  reside  in  Morehead, 
Ky. 
1963  ELIZABETH  A.  ADKINS  lives  in 
Los  Angeles,  where  she  is  a  medical 
social  worker  with  the  Los  Angeles 
County  Department  of  Health Services. 
JERRY  E.  LASH  has  been  appointed 
management  assistance  officer  with  the 
St.  Louis  district  of 
the U.S. Small Busi­
ness Administration. 
He  and  his  wife, 
m  Linda,  and  their 
|  i  daughter,  Rebecca, 
reside  in  the 
Manchester­Ballwin, 
Mo.,  area. 
WILLIAM  DAVID 
LASH  LYONS  is  coordina­
tor  of  English/language  arts  in  grades 
K­12  in  the  Iowa  City  community 
school  district.  He  and  his  wife,  the 
former  CARYL  ANN  KLINGBERG  '64,  re­
side in North Liberty,  la. 
Mr.  and  Mrs.  Henry  M.  McLane 
(MAXINE  ROGERS  MC.LANE)  have  two 
children,  Michael  and  Mitchell,  and 
reside  in  Wolf  Lake.  Mrs.  McLane  is 
a fifth  grade  teacher  in  the  Shawnee 
community  unit. 
Mr.  and  Mrs.  HAROLD  F.  PEPLOW 
(JOLYN  UNDERWOOD  '63)  and  their 
three  children,  Susan,  Christopher  and 
Ross,  live  in  Ewa  Beach,  Ha.  He  is  a 
lieutenant  commander  and  assistant 
maintenance  officer  and  navigator  with 
the U.S. Navy. 
Mr. and  Mrs. Donald  Lee  Rockwood 
(VIRGINIA  JOANNE  MAGRO  '64)  and 
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their  daughter,  Kimberly  Jean,  reside 
in Gainesville, Fla. 
WILLIBALD  A.  SOELDNER  is  a  furni­
ture buyer  with  the Montgomery Ward 
corporate offices.  He, his  wife, Marleen, 
and  their  two  children,  Kristine  and 
Brian,  reside  in  Northbrook. 
1964  STEVE W. CORTELYOU  is a district 
salesman  with  Ralston  Purina  Co.  He 
and  his  wife,  Rosena,  and  their  two 
children,  Clark  and  Lisa,  reside  in 
Waterloo, la. 
Mr.  and  Mrs.  William  W.  Graham 
(MARY  STEWART  DILLS)  and  their  two 
children, Staci  and Karlie,  live in Lom­
poc, Calif.,  where Mrs. Graham  is  run­
ning  a  newly­organized  cooperative 
nursery school. 
Mr.  and  Mrs.  G.  Benton  Guyot 
(PAMELA  RIVES  GUYOT)  live  in  Sulli­
van.  Mrs.  Guyot  received  her  master's 
degree in  education from  the University 
of  Illinois in March. 
Mr.  and  Mrs.  Herbert  E.  Hall 
(MARTHA  JEAN  LIGON)  and  their  son, 
Edward,  live  in  Cape  Girardeau,  Mo. 
Mr.  and  Mrs.  JAMES  M.  HIGGINS 
and  their  two children,  Tom and  Jami, 
reside  in  Kankakee.  He  is  an  activity 
therapist  at  the  Kankakee  State  Hos­
pital. 
ROBERT  C.  HOOD  is  a  supervisor  in 
quality control  with  Ralston  Purina  Co. 
He and his wife, Mimi, live in Belleville. 
Captain EDWARD D. HUBER is a mem­
ber  of  the  Outstanding  366th  Tactical 
Fighter  Wing  of  the  Year  at  Mountain 
Home  AFB,  Id.  He  is  a  Vietnam  vet­
eran and senior  pilot. 
CARL  N. KARL  is a  salesman with  the 
Address­Miltigraph  Corp.  He,  his  wife, 
Ellen, and their  daughter, Andrea, make 
their  home in  Flanders,  N.J. 
Mr.  and  Mrs.  CLARENCE  SMITH 
(JANIS  ALEXANDER  SMITH  '65)  reside 
in  Anna  where  Smith  is  mental  health 
administrator  at  the  Anna  State  Hos­
pital.  Mrs.  Smith  is  a  social  worker. 
1965  THOMAS  WHEELER  COLLINS  is 
a  certified  medical  representative  with 
Boehringer­Ingelheim  Ltd.  His  wife, 
SUSAN  PACKARD  COLLINS  '67,  teaches 
tailoring in  an adult  education  program 
for  the  Louisville  Board  of  Education. 
The  Collins'  and  their  two  children, 
Laura and  Michael, reside  in Louisville, 
Ky. 
Mr.  and  Mrs.  TERRY  GORDON  COOK 
(CAROLYN  DRESS  '63,  '65)  and  their 
two  daughters,  Angelyn  and  Tamara, 
make Mt.  Vernon  their home.  He is  an 
optometrist, and  she is  a teacher  at Mt. 
Vernon High School. 
ROBERT  PARKS  DRUM  is  production 
manager  of  Chesebrough­Ponds,  Inc. 
He and his wife, Sandra, and their three 
children,  Connie,  Jennifer  and  Robby, 
live in Mays Landing, N.J. 
RONALD  LEE  ELLIS  is  manager  of 
commercial  systems  development  with 
the Celanese Corp.  His wife, the former 
CARRIE  SUE  CLAUSS  '65,  is  a  model 
with the Carolinas­Virginia Trade Mart. 
They  and  their  son,  Koll,  make  Char­
lotte, N.C.,  their home. 
Mr.  and  Mrs.  Edmond  Renech 
(MARGOT  GHERRA) reside in  New  York 
City  where  she  is  an  associate  buyer 
with Sears Roebuck and Co. 
LAWRENCE  J. GREGORY,  JR.  is  an  in­
structor  of  photography  at  Northern 
Illinois  University.  He  and  his  wife, 
Carmeda,  and  their  daughter,  Jessica, 
live in DeKalb. 
Mrs. Judith  S. Kovaleski  (JUDITH  R. 
STELZREIDE)  has  two  sons,  Scott  and 
Todd,  and  lives  in  Decatur.  She  is  a 
bookkeeper  and  receptionist  with  Thor 
Electrical Contractors. 
Mr.  and  Mrs.  B.  LESLIE  ROBINSON, 
JR. and  their two  children, Julie  and  B. 
Leslie,  III,  make  Mt.  Pleasant,  Mich., 
their  home.  He is  employed  with  Mor­
bark Industries,  Inc. 
Mr.  and  Mrs.  LARRY  J.  SLEDGE  '67 
(JEAN  E.  LOBENSTEIN  '64)  and  their 
two  children,  Michael  and  Sarah,  live 
in  Dade  City,  Fla.  He  is  an  associate 
professor of  music at Saint  Leo College. 
Mr.  and  Mrs.  Dulany  F.  Sriner 
(PATTI  J.  SRINER,  VTI)  reside  in 
Springfield  where  Mrs.  Sriner  is  an 
administrative  assistant  in  the  trust  de­
partment  at  the First  National  Bank  of 
Springfield. 
RONALD  A.  VALLIO  is  a  right­of­way 
agent  with  the New York  State Depart­
ment  of  Transportation.  He  lives in  N. 
Tonawanda, N.Y. 
1966  Mr.  and  Mrs.  WILLIAM  JOSEPH 
DALEY  and  their five  sons live  in  Hous­
ton,  where  he  is  a  geographer  with  the 
Lockhead  Electronics  Co. 
Mr.  and  Mrs.  JERRY  E.  HAGLER 
(CORA  L.  HILLIARD  '67)  live  in  Ed­
wardsville.  Hagler  is  director  of  dealer 
sales  with  Schmidt  Kichens. 
Mr. and  Mrs.  THOMAS  A.  HALE  and 
their  one­year­old  daughter,  Julie  Lyn, 
make  Lincoln  their  home.  He  is  an 
agent  with  the  Country  Companies  In­
surance Co. 
EDWARD  J.  HERBERT,  associate  pro­
fessor  of  biology  at  the  University  of 
Puget  Sound  in  Tacoma,  Wash.,  has 
been  awarded  a  grant  to  study  the 
newest  developments in  electron  micro­
scopy. 
Mr. and Mrs. Louis  B. KALERT, VTI, 
'71,  (JUANITA  I.  ST.  PIERRE  KALERT 
'70)  make  their  home  in  Centralia. 
Kalert  is  an  instructor  at  Kaskaskia 
Junior  College. 
Mr.  and  Mrs.  John  E.  Keene  (BESS 
RITCHEY  KEENE)  and  their  three  chil­
dren,  Sara,  John  and  Amy,  make  Cor­
pus  Christi,  Tex.,  their  home.  She  is  a 
sociology instructor  at Del  Mar College. 
RODNEY P. KELLY, '68,  is stationed  at 
Randolph  AFB,  Tex.,  where  he  is  a 
pilot  instructor  with  a  unit  of  the  Air 
Training  Command.  He,  his  wife, 
MARY  ANN  MISSAVAGE  '65,  and  their 
two  children,  Chase  and  Chad,  reside 
in San Antonio, Tex. 
BYRON  GEORGE  PAPPAS  is  an  English 
instructor  at  La­Salle­Peru  Township 
High  School.  He,  his  wife,  Betty,  and 
their  seven­month­old  son,  Sean  Byron, 
make  their  home  in  LaSalle. 
Mr.  and  Mrs.  THOMAS  D.  SEALS 
(JANICE  F.  SEALS  '67)  and  children, 
Pamela  and  Stacey,  make  Sparta  their 
home. He  is  a  district  forester  with  the 
State of  Illinois. 
PAUL L. STEIN  is a special agent  with 
Northwestern  Mutual  Life.  He and  his 
wife,  Martha,  reside  in  Ann  Arbor, 
Mich. 
Mr.  and  Mrs.  Donald  E.  Taylor 
(WRETHA  L.  PAGE,  ex)  reside  in  Mt. 
Vernon.  Mrs.  Taylor  is  a  second  grade 
teacher at Field School. 
Mr.  and  Mrs.  CHARLES  E.  TRACY 
(ESTHER  FELIP  TRACY  '66)  and  their 
two  children,  Lisa  and  David,  live  in 
Princeton.  He  is  a  production  control 
manager  with  Jostens.  Mrs.  Tracy  is  a 
substitute  teacher in  the Manlius  school 
system. 
Mr. and  Mrs. CHARLES  G. VINEYARD 
(MARILYN  JEAN  MCMILLAN  VINEYARD 
'66)  and their  daughter, Heather,  reside 
in  Rockford,  Mich.  He  is  a  production 
supervisor  with  the  Package  Corp.  of 
America and  she is director  of  the Serv­
ice  to  Military  Families  and  Veterans, 
a division of  the Kent County chapter of 
the American Red Cross. 
Dr.  and  Mrs.  JOHN  EDWARD  WHITE, 
ex,  (KAREN  ELAINE  OZMENT  '65)  and 
their  son,  Jeffrey,  reside  in  Columbia, 
111., where he is a dentist. 
CAROL  A.  WOLFE  makes  Joliet  her 
home. She  is a  librarian and  teacher at 
Laraway School. 
1967  Mr. and Mrs. WILLIAM  J. BULAT 
and  their  one­year­old  son,  Darrin  Ed­
ward, make their home in  Taylor Ridge. 
He is  a  high  school  teacher and  coach. 
Captain  JOHN  A.  CAPUTO,  an  F­4 
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Phantom pilot  at Holloman AFB,  N.M., 
is  a  member  of  the  49th  Tactical 
Fighter  Wing.  He  recently  participated 
in  the first  phase  of  a  NATO  training 
exercise  taking  place  in  Germany. 
ROBERT  LAWRENCE  CIMBERG  is  a 
teaching  assistant  at  Catalina  Marine 
Laboratory. He resides  in Avalon,  Calif. 
RONALD  C.  COOMBS,  VTI,  '71,  is  a 
survey  crew  chief  with  Barttelbort, 
Rhutasel, and  Associates,  Engineers. He 
lives in Freeburg. 
JAMES  WALTER  COURTNEY  is  a  vice­
president in finance  with Freeway Foods, 
Inc.  He,  his  wife,  Sally,  and  their  two 
children,  William  and  Lucinda,  live  in 
Greensboro, N.C. 
Mr.  and  Mrs.  RALPH  F.  DARR,  JR., 
(ALICE  DOZIER  DARR '67)  and their  two 
children,  Nancy  and  William,  live  in 
Akron,  Oh.  Darr  is  an  assistant  profes­
sor at  the University  of  Akron and Mrs. 
Darr  is  an  assistant  professor  at  Kent 
State  University  in  Kent,  Oh. 
EDWARD  J. DEYOUNG  is a  wood  tech­
nologist  with  M­K/RDA,  Inc.  He  and 
his wife, Ethel, reside in Troutdale, Ore. 
Mr.  and  Mrs.  PHILIP  H.  DAVIDSON 
(SHIRLEY  JEAN  GADDIS  '68)  make their 
home  in  Rockford  where  he  is  an  ac­
count  executive  with  WRWC. 
SALLY  A. GALLIHER  resides in Spring­
field,  where she  is an  advanced  market­
ing support representative with  the IBM 
Corp. 
Mr.  and  Mrs.  TOM  HALLOCK  (AVIS 
GENTRY  HALLOCK  '70)  live  in  Belle­
ville.  He  is  a  stock  broker and  she  is  a 
social worker. 
Mr.  and  Mrs.  JOSEPH  J.  LEWIS  '68, 
(EDNA  GENISE  ROSE  LEWIS  '73)  and 
their  two  daughters,  Karen  and  Rae, 
live  in  West  Chester, Pa.  He is  a  medi­
cal chemist  with  the Smith  Cline Corp. 
and she  is a  school  teacher. 
Mr. and Mrs. Ray  G. Lorenz  (CHAR­
LOTTE  ANN  CACIOPPO)  make LaGrange 
their home. She  is a merchandise editor 
at  the  University  of  Illinois'  Medical 
Center in Chicago. 
DANNY  RAY SAL YARDS  is a supervisor 
with  General  Electric Co.  and his  wife, 
DEBORAH  JEAN SALYARDS  '68, is a physi­
cal  education  teacher.  They  and  their 
two  children,  Jason  and  one­year­old 
Megan,  reside  in  Decatur. 
Mr.  and  Mrs.  CARL  D.  THORP  and 
their  three  children,  Mary,  Carl,  Jr., 
and  Anne,  make their  home in  Clinton. 
Thorp is  a district  manager for  Mutual 
Benefit Life. 
SEIF  A.  WADY­RAMAHI  has  been  ap­
pointed  as  embassy  counsellor  to  the 
United Arab Emirates  in Tripoli, Libya. 
Mr. and  Mrs. JEROLD  WAYNE  WILEY 
(BARBARA  ANN  HILL  WILEY  '67,  '69) 
reside  at  Vandenberg  AFB,  Calif., 
where  Wiley  is  assigned  to  the  4315th 
Combat  Crew Training Squadron  as an 
instructor  in  training  missile  launch 
officers  in  Minuteman  procedures. 
1968  JOSEPH F. CELEBUCKI is an inter­
national auditor with The First National 
Bank  of  Chicago.  He lives  in  Harvey. 
ROBERT  A.  CHAMBERLIN  has  been 
named  area  supervisor  for  Standard 
Oil's consumer mar­
keting  territory  in 
the Grayling, Mich., 
area.  He,  his  wife, 
Rebecca,  and  their 
daughter,  Carrie, 
live in Grayling. 
MARILYN  J.  Fox 
resides  in  Newport 
Beach, Calif.  She is 
CHAMBERLIN  a  teacher  in  the 
Anaheim  city  schools. 
JAMES  MICHAEL  FURNER  is  a film­
videotape  director  with  the Allstate  In­
surance  Co.  He  and  his  wife,  Sylvia, 
and  their  three  children,  Christine, 
Tracy, and eight­month­old  Brian, make 
Palatine their home. 
Mr. and  Mrs. DONALD  JOHNS  GOUR­
LEY  (MARSHA  ELAINE  GROPPEL  '68) 
live  in  Vandalia,  where  he  is  a  store 
manager  with  The Kroger  Co. and  she 
is  an  office  worker  with  the  Fayette 
County Hospital. 
PAUL  W.  GROSS,  JR.,  is  a  logistics 
officer  with  the U.S.  Air  Force. He and 
his wife,  Kathleen, have  one son,  Brian. 
CHARLES  ARTHUR  HARWICK,  VTI, 
'70,  '71,  is  a  coordinator at  Rend  Lake 
College.  He and  his wife,  Marlene, and 
their  three  sons,  Patrick,  Michael  and 
Andrew, reside in Benton. 
Mr. and Mrs.  David L. Holder  (VEL­
MA JUNE CREMEENS  HOLDER)  and their 
five  sons  live  in  Ashley,  where  she  is  a 
teacher  at  Ashley  Grade  School. 
BARRY  O.  KARLBERG,  VTI,  '71,  is  a 
regional  manager  with  the  Soo  Line 
Railroad  Co. He  resides in  Noridge. 
GEORGE  E. MCLEAN,  '73, is  a  district 
field  representative  with  Proctor  and 
Gamble.  He, his  wife,  JULIA  JANE  MC­
LEAN  '72, and  their daughter,  Shannon, 
live in Pontiac, Mich. 
PAT  NOISAENGSRI  is an  associate  pro­
fessor  of  humanities at  Ramkhamhaeng 
University in  Bangkok, Thailand,  where 
he lives. 
SHARON  K.  ROBERTS,  '70,  is  an  edu­
cational  specialist  with  the  office  of 
superintendent  of  public  instruction  in 
Salem where  she resides. 
WAYNE  B. TRAINOR  is a  staff  chemist 
with  the Cordis  Corp. He  and his  wife, 
Joy,  live  in  North  Miami. 
LARRY  J. WOLFE  has graduated  from 
the  U.S.  Air  Force  instrument  pilot  in­
structor  school  at  Randolph  AFB,  Tex. 
He  is  now  stationed  at  Ellsworth  AFB, 
S.D., where  he serves with  a  unit of  the 
Strategic  Air  Command. 
1969  ROBERT  D.  ALESI  is  a  district 
sales  manager  with  Mazda  Motors  of 
America.  He,  his  wife,  MARSHA  WAT­
SON  ALESI  '69,  and  their  daughter, 
Renee,  live  in  Lakewood­Norwalk,  la. 
Mr. and Mrs. GEORGE F. ASTLING and 
their  son,  George  II,  reside  in  Colum­
bia,  S.C.,  where  he is  a  marketing spe­
cialist  with  the  S.C.  Department  of 
Agriculture. 
Mr. and  Mrs. JACK  EDWARD  BEDFORD 
reside in Springfield, where he is  project 
manager with the Sangamo Construction 
Co. 
Mr.  and  Mrs.  Robert  P.  Branson 
(FRANCES  L.  ZELNIS)  were  married 
August  4,  and  make  their  home  in 
Pleasanton,  Calif.  She  is  a  loan  ad­
juster  with  the  Union  Bank  of  San 
Francisco. 
Captain  GARY  L.  CLEVENGER  was 
selected  to  represent  the  91st  Strategic 
Missile  Wing  in  the  1974  Strategic  Air 
Command  missile  combat  competition 
at Vandenberg  AFB, Calif.  He is a mis­
sile  launch  officer  stationed  at  Minot 
AFB, N.D. 
Mr. and Mrs. JAMES  R. EISENHAUER 
live  in  Belleville,  where  he  is  a  civil 
engineer  with  the  Illinois  Department 
of  Transportation. 
Mr.  and  Mrs.  DAVID  J.  FAVARO  and 
their  two  sons,  Brian  and  Christopher, 
live  in  Genoa  City, Wise. He  is a  part­
ner  with  the  International  House  of 
Wine & Cheese. 
RICHARD  J.  HERSHMAN  is  owner  of 
Pohl's  Interiors,  Inc.  He,  his  wife, 
LAUCHLAN  ANN  POHL  '69,  and  their 
twin  children,  Christian  and  Courtney, 
make Joliet  their home. 
Mr.  and  Mrs.  WILLIAM  F.  KNIGHT 
(JUDITH  ANN  BOOTH  KNIGHT  '64)  and 
their  three  sons,  W.  Hugh,  John  and 
Matthew,  live  in  North  Tonawanda, 
N.Y.  Knight  is  an  assistant  manager 
with  Retail  Credit  Company. 
Mr.  and  Mrs.  ROBERT  BRUCE  LAIRD 
live in  Glenview, where  he is a  manage­
ment  consultant  with  Ernst  &  Ernst  in 
Chicago. 
EDWIN  JAY  LONGFELLOW  is  an  in­
structor  at  Iowa  State  University  in 
Ames, la., where  he resides. 
STEPHEN  R.  MARTIN,  '72,  lives  in 
Enfield. He is an agricultural occupation 
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teacher  in  the  Carmi  school  district. 
JERALD W. RUSHING is a crewmember 
of  the  U.S.S.  Kitty  Hawk. 
STEVEN  B.  SLOAN  is a  salesman  with 
Ros  Adams  Mercedes­Benz  in  Reseda, 
Calif., where  he resides. 
BRENDA  A.  SZEJA  is  employed  with 
John Grenzebach  and Associates,  a  pub­
lic  relations  association.  She  lives  in 
Chicago. 
MICHAEL  DENNIS  VANDERMEER  is  a 
regional  director  of  real  estate  with 
Chicken  Unlimited,  Inc.  He  and  his 
wife,  Laura,  and  their  two  children, 
Jason  and  Amy,  live  in  Tinley  Park. 
Mr.  and  Mrs.  PATRICK  E.  WADS­
WORTH  (DONNA  E.  DUGGER  WADS­
WORTH  '69)  and  their  son,  Patrick,  Jr., 
live  in  Bowie,  Md.,  where  he  is  pastor 
of  The Bowie United Methodist Church. 
He  received  his  master  of  divinity  de­
gree  in  May  from  Wesley  Theological 
Seminary  in  Washington,  D.C. 
Mr.  and  Mrs.  JON  V.  WALKER,  '72, 
(SONDRA  RICHEY  WALKER  '68, '72)  live 
in  Herrin.  Walker  is  principal  at  West 
Frankfort  Junior  High  School  and  Mrs. 
Walker  is  an  English  teacher  at  Herrin 
High School. 
Mr.  and  Mrs.  GUY  H.  WHARTON, 
JR­, ' 72,  (JUDITH  MCDONALD WHARTON 
'66)  and their two  daughters, Georgeann 
and Jennifer,  live in  Madison, Wise.  He 
is  director  of  camping  and  recreation 
with  the Easter  Seal Society  of  Wiscon­
1970 LARRY  KEITH  BECKER  is  a  fi­
nancial  analyst  with  Horace  Mann 
Educators  Corp.  He  and  his  wife, 
Cathy, and  their two  children,  Eric and 
five­month­old  Christi,  live  in  Spring­
field. 
LEON  DAVID  CASSUTO  is  an  opera­
tions  engineer  with  WEYI­TV.  Mt. 
Morris,  Mich.,  is  his  home. 
VERNELLE  PAULINE  DABERKOW  is 
dean  of  students  at  the  State  Univer­
sity of  New York.  She lives  in Oneonta, 
N.Y. 
MICHAEL  E.  GIESING  is  a financial 
analyst  with  Rockford  Memorial  Hos­
pital.  He lives  in  Rockford. 
Mr.  and  Mrs.  George  William  Hall 
(ELEANOR  JEAN  KITCH  HALL)  have 
three  children,  Scott,  Kim  and  Brad, 
and  reside  in  Woodlawn.  Mrs.  Hall  is 
an  instructor at  Rend  Lake Junior  Col­
lege. 
ROGER  WILLIAM  HOOD,  M.D.,  is  a 
resident  doctor  of  general  surgery  at 
the  University  of  Oregon  Medical 
School  Hospital  in  Portland,  Ore., 
where he resides. 
Mr.  and  Mrs.  ALBERT  MARTIN  KEL­
LERT  (CHERYL  LYNN  GREELEY  '69) 
make Woodbridge,  Va.,  their home.  He 
is  a  product  manager  with  the  U.S. 
Postal  Service. 
THOMAS G. KEYSER received  his J. D. 
degree in  May  from  St. Mary's  Univer­
sity  Law  School.  He,  his  wife,  Harriet, 
and  their  son,  Shane,  make  San  An­
tonio, Tex., their  home. 
TIMOTHY  J.  LINDGREN  lives  in  At­
lanta,  where  he  is  project  director  of 
hotel renovation with  the Hyatt Regency 
Hotel. 
Mr. and  Mrs. Virgil  L. Littrell  (MIL­
DRED  L.  BROWN)  live  in  Cave­in­Rock. 
She  is  a  second  grade  teacher  in  the 
Rosiclare  school  district. 
Mr.  and  Mrs.  Michael  H.  Mark 
(JUDI  ANN  MARCH)  reside  in  Miami, 
where  she  is  a  teacher  at  Everglades 
Elementary School. 
Mrs. MELVA  WRIGHT  MELDAU  resides 
in  Elgin  where  she  is  an  elementary 
physical  education  consultant. 
Mr.  and  Mrs.  CHARLES  HOLMES 
MERCER,  JR.,  (PAULETTE  ANN  HAYES 
'71)  reside  in  San  Francisco,  where  he 
is a  saleman with  Service Master  of  San 
Francisco. 
Mr.  and  Mrs.  Harry  H.  Montroy 
(HAZEL  ANDREWS  MONTROY)  reside  in 
Ellis Grove where  Mrs. Montroy  is a  re­
tired teacher. 
Mr.  and  Mrs.  THOMAS  J.  MUELLER 
(DIANE  F.  MUELLER  '70)  and  their 
son,  eleven­month­old  Thomas  John, 
Jr.,  reside  in  Cedarburg,  Wise.  Mueller 
is  director  of finance  with  the  Center 
Fuel  Companies  in  Milwaukee. 
Mr.  and  Mrs.  ALAN  P.  MURDOCH, 
M.S.  '72,  (Jo ANNA  P. MURDOCH  '71) 
live in Wheeling.  They are both teachers 
in the Chicago area. 
DEAN  S.  NAKAYAMA  has  completed 
the  U.S.  Navy's  Environmental  Indoc­
trination  School  at 
Pensacola,  Fla.  His 
wife is  SANDRA SUE 
NAKAYAMA  '71. 
ROSALIE  NEW­
MAN,  '72,  resides in 
Woodstock. She is a 
speech and language 
clinician  with  the 
special  education 
NAKAYAMA  district of  McHenry 
County. 
CHARLES  N.  PURKEY  is  manager  of 
security  processing  with  the  Midwest 
Stock  Exchange. He, his wife,  Lois, and 
their  one­year­old  daughter,  Michele 
Lynn,  reside  in  Downers Grove. 
Mr.  and  Mrs.  Robert  T.  Reedy 
(KRISTINE  KAY  BORCHELT)  make 
Aurora  their  home.  Mrs.  Reddy  is  a 
teacher  in Western Springs. 
JOHN  W.  SCHULTE,  M.S. '72,  is em­
ployed  with  the  Dayton,  Oh.,  YWCA. 
He and  his  wife,  Frana,  have  two  chil­
dren, Hiley and  Bengamin. 
Mr.  and  Mrs.  KURT  A.  SCHWEITZER 
and their son, Brandon, make their home 
in  Joliet.  He is  a seed  specialist  for  the 
northern  and  eastern  regions  of  Illinois 
with FS Services,  Inc. 
LESTER  J.  SCHWEISS,  JR.,  is  a  sales 
representative  with  Bristol  Laboratories 
and  his  wife,  DOLORES  L.  EARNHART 
SCHWEISS  '70, is  a substitute  teacher in 
Belleville, where  they reside. 
ROBERT  WAYNE  SOWDER  is  a  coun­
selor at  Valley View  School  for  Boys in 
St. Charles.  Elgin  is  his  home. 
1971 RICHARD  JAY  BREESE  is  night 
manager of  the Crescent  Cardboard Co. 
He and  his wife,  Susan, make Wheeling 
their home. 
KRESCINE  ROSE  CLEMENT  lives  in 
Robbins,  where  she  is  a  kindergarten 
teacher  at Markham  School. 
Mr.  and  Mrs.  MERRELL  H.  COLLINS 
(CAROL  DIANE  BARHAM  COLLINS  '71) 
and  their  daughter, Kelsey  Jo, reside  in 
Vandalia.  He  is  a  wildlife  refuge  man­
ager with  the State of  Illinois. 
Mr.  and  Mrs.  CARL  H.  HARRIS,  '72, 
(NANCY GUYLEEN  HUNTER HARRIS  '70, 
'72)  live  in  Carbondale.  Harris  is  co­
ordinator  of  student  discipline  at  SIU 
and  Mrs.  Harris  is  an  assistant  to  the 
dean  of  student  life  at SIU. 
Mr.  and  Mrs.  JOHN  WILLIAM  HEN­
DRIX  and  their  two sons,  John and  one­
year­old  Ryan,  reside in  Windsor. He is 
a  special  agent  with  Country  Com­
panies. 
Mr.  and  Mrs.  Louis  A.  Hodges 
(MARY FAYE  DAILEY  HODGES)  and their 
eleven­month­old  son,  Michael  Allen, 
live  in  Chester.  She  is  a  second  grade 
teacher  at  Lincoln  Attendance  Center 
in Sparta. 
EVELYN  ALICE  JEZ  is  an  assistant 
professor  at  West  Virginia  Northern 
Community  College. She  makes Wheel­
ing, W. Va., her home. 
Mr.  and  Mrs.  MARK  N.  JOHNSON 
live  in  Pine  Bluff,  Ark.,  where  he  is  a 
branch  manager  with  the  International 
Harvester Co. 
WALTER  T.  KAMINSKI  lives  in  Bell­
wood  where  he  is  a  cost  accountant. 
DAVID  R.  LIPE  is  a  sixth  grade social 
studies  teacher  at  Ben  Franklin  Middle 
School  in  Springfield, where  he and  his 
wife, Peggy,  live. 
ROLLIN  R.  NORTHRUP  is  a  fourth 
grade  teacher  in  the  Fulton  County 
school  system. He  lives in  Trivoli. 
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DAVID  R. PENCE  is  a  member  of  the 
U.S.  Continental  Army  Band  at  Ft. 
Monroe,  Va.,  which  recently  won  top 
honors  in  the  American  Music  Contest. 
He is a saxophone  player with  the band. 
Mrs. A.  D. Renick  (HELEN  L. PROK­
LOFF  RENICK)  is  a  graduate  student 
working  on  her  Ph.D.  in  Slavic  lan­
guage and  literature. She also does  free­
lance  lecturing  at  the  University  of 
California  at Santa  Barbara  and at  Los 
Angeles.  Mrs.  Renick  resides  in  Santa 
Barbara. 
KATHY  LYNN  ROPER  is administrator 
of  Harrisburg  Township  General  As­
sistance in Harrisburg  where she resides. 
MICHAEL  SCHMALENBERGER  is  a  pro­
bation  officer  with  the  Montgomery 
County Juvenile Court. He and his wife, 
BARBARA  ELLEN  SCHMALENBERGER  '71, 
live in Montgomery, Ala. 
STEPHEN  THOMAS  STARK  is  a  teller 
at  the  First  National  Bank  in  Olney 
where  he  and  his  wife,  Susan,  reside. 
RANDAL  KEITH  TALLEY  is  a  claim 
representative  with  the  Travelers  In­
surance  Co.  He  and  his  wife,  Marsha, 
live in Pekin. 
RUSSELL  EDWARD  TRENNERT  is  ad­
vertising assistant  for the  Rheem Manu­
facturing  Co.,  water  heating  products 
division,  in  Chicago. He  lives in  Tinley 
Park. 
Mr.  and  Mrs.  Charles  Bradley 
Vaughn  (CYNTHIA  ANN  WIRT 
VAUGHN)  reside  in  Springfield.  Mrs. 
Bradley  is  a  research  analyst  with  the 
Illinois  Department  of  Public  Health. 
1972  MARSHALL  IRA  BERMAN  is  a 
production  director  with  Hoover­Gorin 
and  Associates.  He  lives  in  Las  Vegas, 
Nev. 
WALTER  ALFONSO  DANIEL  is a  guard 
with  Dean  Protective  Service.  He  lives 
in New  York, N.Y. 
DIANE  M.  DUNNE  is  city  editor  of 
The  Addison  Press  in  Elmhurst.  She 
resides in  Chicago. 
PAUL  FINCH  is  a  health  inspector  in 
Wilmette.  He  makes  Lake  Forest  his 
home. 
Mr. and Mrs.  GREGORY A.  GALLOWAY 
(JUDITH  C.  GALLOWAY  '71)  reside  in 
Mayfield,  Ky.,  where  he  is  a  quality 
engineer  with  the  General  Tire  and 
Rubber  Company. 
DONALD  P. GERKEN is  superintendent 
of  construction  with  the  J.  P.  Cullen 
Construction  Company.  His  wife,  the 
former  KATHRYN  MARIE  CLARK  '62,  is 
an  assistant  professor  at  the  University 
of  Iowa. The Gerkens  make their home 
in Iowa City, la. 
DIANE  E. GREER  is  a  claims  adjuster 
with  Continental  National  Assurance. 
She  and  her  son,  William,  reside  in 
Chicago. 
Mr.  and  Mrs.  Robert  Lee  Heemeier 
(MARY  SUSAN  BARKER)  and  their  two 
children, Dee  and Danny,  live in  Mehl­
ville,  Mo.  Mrs.  Heemeier  is  a  medical 
secretary  with  the  Clinic  of  Internal 
Medicine. 
JUDY  E. HENERFAUTH,  '73, is a  home 
economics instructor at Northern Illinois 
University  in  DeKalb  where  she  makes 
her home. 
Mr.  and  Mrs.  JAMES  L.  KEATING 
(SUZANNE  B.  KEATING  '72)  and  their 
four  children,  Shelly,  Kim,  Lisa  and 
Karen,  live  in  Willowick,  Oh.  He is  an 
instructor  at  Cleveland  State  Univer­
sity. 
LYNN  WALLACE  KINSELL­ RAINEY 
lives in  Carbondale. A  graduate student 
working  toward  her  Ph.D.  in  guidance 
and  educational  psychology  at SIU, she 
was  president  of  the  Graduate  Student 
Council  last  year. 
MARCEY  ANN  KORNSTEIN  is  a  stew­
ardess  with  United  Air  Lines.  Morton 
Grove is her home. 
MARK  PAUL  KRUEGER is  a sales  man­
ager  with  Audio  Visual  Educational 
Systems,  Inc.  He  and  his  wife,  Joyce, 
live in Houston. 
Tsou  JULIA  LEE  makes  Philadelphia 
her  home.  She  is  a  research  technician 
at  Thomas Jefferson  University. 
BRANT  W.  LEWIS  is  a  salesman  with 
Weiner  and  Miller  Realty  of  Cham­
paign.  His  wife, 
SUSAN  M.  LEWIS 
'73,  is social  service 
co­ordinator  with 
the  Carle  Founda­
tion Hospital  in Ur­
bana. They reside in 
Champaign. 
GLENN  E.  LLOYD 
is an assistant termi­
LEWIS  nal  manager  with 
Schilli  Motor  Lines,  Inc.  His  wife, 
VELDA  J.  FRICK  LLOYD  '72,  is  an  Eng­
lish  teacher  at  Bloom  Township  High 
School  in  Chicago  Heights.  They  make 
Homewood  their  home. 
Mr.  and  Mrs.  DANIEL  R.  MARTIN 
(NANCY  KAY  MARTIN  '72)  reside  in 
Memphis,  Tenn.,  where  he  is a  quality 
control  engineer  with  the  Dick  Corp. 
MICHAEL  GENE  ROEDER  is  a  sales­
man  for  Roeder  Grain  Co.  His  wife, 
RUTH  EDNA  FATKA  ROEDER  '73,  is  a 
tutor  and  substitute  teacher.  They  live 
in  Thawville. 
SUE  LINDSAY  ROLL  is  working  as  a 
general assignment  reporter for Chicago 
Today. She and her husband  live in  the 
Chicago area. 
Mr.  and  Mrs.  JAMES  ROBERT  SMITH 
(MARILYN  JEAN  KRUEGER  SMITH  '72) 
reside  in  Gilson,  where  he  is  a  farmer. 
Mr.  and  Mrs.  MICHAEL  SHEA  SPEN­
CER  (SUSAN  CAROL  SWITZER  SPENCER 
'72)  make  Park  Forest  their  home. She 
is a social  worker with  the Ford County 
Mental  Health  Association  and  he  is  a 
lieutenant  in  the U.S.  Air  Force. 
GERALD  JOSEPH  VITS  is an  appraisor 
with the  U.S. Fish and  Wildlife Service. 
His  wife,  the  former  VIRGINIA  ANN 
BONNIN  is  a  teacher  in  the  Douglas 
County  school  district.  They  live  in 
Atlanta, Ga. 
1973  ELAINE L. BRUNE  lives in Colum­
bia,  Mo.,  where  she  is  an  agriculture­
chemical  representative  with  the  Ciba­
Geigy Corp. 
CHRISTINE  LORRAINE  CARLINGTON  is 
a  fourth  grade  teacher  at  High  Ridge 
Elementary  School  in  Westchester.  She 
makes Skokie her home. 
RONALD  JOSEPH  CZERWIEN  lives  in 
Chicago,  where  he  is  a  substitute 
teacher. 
JOE  E.  FRANK  is  attending  graduate 
school  at  the  University  of  Illinois.  He 
and  his  wife,  DAWN M. FRANK  '73,  re­
side in Urbana. 
BARRY  CHARLES  GUTZLER  lives  in 
Centralia, where  he  is an  engineer with 
the  American  Chain  and  Cable Co. 
WILLIAM  L. INGRAM  is a  parole coun­
selor  with  the  Illinois  Department  of 
Corrections.  His  wife,  the  former 
JUDITH  MARIE  DAWSON  '69,  is a  social 
worker  with  the  Illinois  Department  of 
Children  and  Family  Services.  The 
Ingrams live  in  Bloomington. 
THERESA  M.  ISERT  is  a  quality  con­
trol clerk with  Queen's Way To Fashion 
in  Skokie.  She  makes  her  home  in 
Evanston. 
STEVEN  MICHAEL  JACOBS  is  assistant 
to the  manager of  SIU's Shryock Audi­
torium. 
MICHAEL  J.  KUZMANICH,  VTI,  is  a 
field  turbo  technician  with  AMTRAK. 
Frankfort is his home. 
ARNOLD  LISS is a  primary  psychiatric 
therapist and  a  family  therapist at  Lon­
don  Memorial  Hospital  in  Chicago 
where he resides. 
ROBERT  PAUL  MCCORMACK  is  an  en­
vironmental  engineer  with  Watkins  & 
Associates.  His  wife,  CREY  LAYNE 
CROMBAR  MCCORMACK  '73, is an  execu­
tive  secretary.  They  make  their  home 
in Lexington, Ky. 
PAMELA  K.  MADDOY  is  management 
program  consultant  with Mind,  Inc., of 
New York. 
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JEFFREY  ALLEN  MILLS is  an engineer 
with  the  Illinois  Environmental  Protec­
tion  Agency  in  Springfield,  where  he 
resides. 
THOMAS  BRUCE  MOFFAT is  employed 
with  the  Peabody  Coal  Co.  in  Marissa. 
He lives in Sparta. 
Mr. and Mrs. Mode J. Powell  (JOYCE 
MARIE  PARRIS  POWELL)  and  their  three 
children,  Nancy,  Robert  and  Philip, 
make Oblong  their  home. She  is a  sub­
stitute teacher at Robinson  High School. 
NEYSA  PRITIKIN  lives  in  Decatur, 
where  she  is  employed  at  the  Decatur 
Mental Health Center. 
THOMAS  LEE  RAPP  is  teaching  at 
South  Vocational  Technical  School  in 
the  special  school  district  of  St.  Louis 
County.  He  and  his  wife,  the  former 
LADONNA  JEAN  WELLER  '72,  and  their 
six­month­old  son,  Jeffrey  Lee,  make 
Eureka,  Mo.,  their  home. 
Mr.  and  Mrs.  STEVEN  V.  REISSER 
live  in Decatur,  Ala. He is an  instructor 
at  Calhoun  State Community  College. 
JAMES  ANDREW  WEBB  makes  Miami 
his  home.  He  is  employed  with  the 
Miami Elevator Co. 
Mr.  and  Mrs.  Milton  Eugene 
Wetherington  (CAROLYN  SUE  STURGIS 
WETHERINGTON)  have  two  children, 
Milton  and  Carol,  and  reside  in 
Metropolis.  She  is  a  teacher  in  the 
Metropolis school system. 
Mr.  and  Mrs.  TODD  A.  ZIEGLER 
(JANET L. SWANSON  '72)  live in Green­
field, Wise. He is a salesman  with Wang 
Laboratories in  Milwaukee and  she  is a 
teacher  in  the Milwaukee  public school 
system. 
DAVID  ALLEN  ZIMMERMAN  is  self­
employed  and  resides  in  Villa  Park. 
H. DAN  ZWICKER  is  executive  secre­
tary  with  the  Christian  County  Farm 
Bureau.  Taylorville  is  his  home. 
Marriages 
Ranae  Louise  Osterbur,  Ogden,  to 
LARRY  A.  BARNSTABLE  '71,  Taylorville, 
January 5. 
Janice P. Rix  to ROBERT  A. BARROWS 
'72, December 22. 
SHERRA  LENISE  MITCHELL  '72,  to 
Eric Dion  Belue, June  1. 
JILL  R. BERRYMAN  '73, to  William J. 
Carbrey III, December 8. 
ELAINE  DALY  '73,  to  Stephen  Ray 
Elliott, May 31. 
ARDIS  MILLER  '73,  to  Ernest  A. 
Freedman, March 30. 
Viola  Butsicaris  to  WILLIAM  C. 
HADGIKOSTI, VTI '67,  February 3. 
DONNA  MARIE  MARCHETTA  '72,  to 
ROGER  JOHN  HOOPER  '73, October  27. 
Aundrea  Lee  Courier  to  JAMES  L. 
KROENING '73, February 15. 
CAROLE  SUZANNE  PARSONS  '73,  to 
ALAN  D. KURO '73, August 25. 
JANIS  DIANE  JONES  '70,  to  Carl 
James Leonard, March 21. 
AUDREY  NAN  HERBSTER  '71,  to  Ray 
John  Lueth, September  1. 
Vicki Allison, to MICHAEL  MCGEENEY 
'72,  February  23. 
Anamaria  Guimares  to  WILLIAM 
CHARLES  WALKER  '69,  April  15. 
Births 
To  Mr.  and  Mrs.  Patrick  F.  Adams 
(ILENE  ADAMS  '65), Indianapolis,  Ind., 
a son,  Robert, born  January  20. 
To  Mr.  and  Mrs.  TIMOTHY  H. 
BOWYER  '69,  (JANET  R.  BOWYER,  VTI 
'69), Athens, Ga., a  child, Ashely Chris­
tine, born January  29. 
To  Mr.  and  Mrs.  JOHN  JOSEPH 
BRDECKA  '69,  Glenview,  a  daughter, 
Laura  Christine,  born  April  26. 
To  Mr.  and  Mrs.  BARRY  E.  BROWN 
'71,  (DENICE  PARSON  BROWN  '68), Ke­
wanee,  a  daughter,  Amy  Jo,  born  No­
vember 19. 
To  Mr.  and  Mrs.  Philip  Christy 
(MARY KATHLEEN  HESS CHRISTY  '67), 
Hopedale,  a  son,  David  John,  born 
April 18. 
To  Mr.  and  Mrs.  DEAN  LEE  COFF­
MAN  '64, '66, Decatur, a son,  Neal Alan, 
born February 1. 
To  Mr.  and  Mrs.  DONNELL  B.  F. 
CROTTY  '71,  Chicago,  a  son,  Brien 
Patrick,  born  September  12. 
To  Mr.  and  Mrs.  B.  KEITH  EICHER 
'61, '64, (HENRIETTA J. WHEATLEY '63), 
Richmond,  Va.,  a  daughter,  Michele 
Diann, born February 2. 
To  Mr.  and  Mrs.  John  K.  Freebem 
(DIANNA  KURWICKI  FREEBERN  '70, 
'73), Murphysboro, a son, Darin Shawn, 
born March 20. 
To Mr.  and  Mrs.  GLENN  E.  GLASS­
HAGEL  '69,  (KATHI  L.  POPPE  GLASS­
HAGEL  '69),  Naperville,  a  son,  Bryan 
Glenn, born November  11. 
To  Mr.  and  Mrs.  ROGER  HERBERT 
GRETEN '71,  (ROSELLEN STERN  GRETEN 
'73), Coulterville,  a  son,  Joshua  Roger, 
born November 22. 
To Mr.  and  Mrs.  HAROLD  RAY  HAR­
RISON  '68,  Mt.  Morris,  a  daughter,  Na­
tasha Rae,  December 30. 
To  Mr.  and  Mrs.  JAMES  THOMAS 
HAYES  '73,  (LINDA  MARIE  LUCKEY 
HAYES '72), Calumet  City, a  son, Brian 
Dennis, born January 30. 
To Mr.  and  Mrs.  JERRY  L.  HOWARD 
'70,  Marine,  a  son,  Christopher  Lee, 
born May 18. 
To  Mr.  and  Mrs.  STEPHEN  LEE 
LACEY  '73,  Mt.  Vernon,  a  daughter, 
Julie Ann, born March  28. 
To  Mr.  and  Mrs.  IVAN  JOHN  LACH 
'62,  '68,  (MARY  RUTH  HAWK  '65), 
Springfield,  twin  daughters,  Diana  and 
Dawn, born  December 30. 
To Mr. and Mrs.  JOHN  OLAF LANDS­
VERK  '71,  Chillicothe,  a  son,  Barth 
Aaron, born January  15. 
To  Mr.  and  Mrs.  MICHAEL  RAY 
MOORE  '64,  '68,  (JUDITH  LYNN  DAVIS 
MOORE  '64,  '68), Jacksonville,  a  daugh­
ter, January 25. 
To Mr. and  Mrs.  JAMES  R.  NELSON 
'69,  (JEANINE  MARIE  DUSEK  NELSON 
'68),  Streamwood,  a  son,  Brian  Chris­
topher, March 31. 
To Mr. and Mrs. JAMES CARL SCHER­
BARTH  '68, Great  Falls,  Mon., a  daugh­
ter,  Bethany  Layn,  born  May  9. 
To  Mr.  and  Mrs.  JOHN  PHILIP 
SCHMOLL  '72,  Jackson,  Tenn.,  a  son, 
John  Philip,  Jr.,  born  January  21. 
To Mr.  and  Mrs.  Larry  D. Worthen 
(CHARLOTTE  RENEE  SMITH  WORTHEN 
'69),  Westland,  Mich.,  a  daughter, 
Cheri  Lynn,  born  September  10. 
To  Mr.  and  Mrs.  GEORGE  N.  WIL­
LIAMS '70,  (MARY ANNE WILLIAMS '69), 
Valdosta,  Ga.,  a  son,  Ryan  Michael, 
born January 23. 
To  Mr.  and  Mrs.  Gregory  J. Woods 
(MARY  LYNN  EDWARDS  WOODS  '70), 
Springfield,  a  son,  Scott  Andrew,  born 
January 30. 
To  Mr.  and  Mrs.  JOHN  STANLY 
WRIGHT  '69,  Langdon,  N.D.,  a  son, 
Brian  Patrick,  born  March  10. 
To  Mr.  and  Mrs.  Edward  Zachary 
(Lois  MENTER  ZACHARY  '68),  Dewitt, 
N.Y.,  a  daughter,  Lisa  Sharon,  born 
October 31. 
To Mr.  and  Mrs.  JOSEPH  F. ZELEN­
SKI,  JR.,  '70,  '72,  (MARY  BETH  CANGE 
ZELENSKI  '70),  Kansas  City,  Mo.,  a 
son  Joseph  Francis  III, born  December 
3. 
Deaths 
1924 Mrs.  Vera  B.  Boyd  (VERA  B. 
BULLOCK,  2),  Carterville,  died  May  5 
in  Herrin  Hospital.  She  was  a  retired 
school  teacher  and  last  taught  in  the 
Fairfield  school  system.  Surviving  Mrs. 
Boyd  are  a  daughter,  a  son  and five 
grandchildren.  A  daughter  preceded 
her in death. 
Mrs.  Carrie  Trigg  (CARRIE  ALMA 
WALKER,  2, '27),  Royalton, died  March 
23  in  Marion  Hospital.  She  was  a  re­
tired  school  teacher,  having  taught  in 
the Zeigler­Royalton school system  since 
1941.  Mrs.  Trigg is  survived  by a  sister 
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and  a  brother.  Her  husband,  Tim,  pre­
ceded her in death. 
1926 Mrs. William  R. Yonce  (EVA L. 
ROSSON,  2),  Makanda,  died  April  30 
in  Doctors  Memorial  Hospital  in  Car­
bondale.  She  was  a  retired  school 
teacher  and  had  taught  in  the Jackson 
County,  Taylorville  and  Champaign 
school  systems.  Survivors  include  her 
husband,  a  brother,  two  nieces  and  a 
nephew. 
1952 Mrs.  Walter  S.  Price  (BETTY L. 
MCKEMIE),  Benton,  died  August  7,  of 
cancer.  A  former  home  economics 
teacher  at  New  Athens  High  School, 
she  was  a  Franklin  County  home  ad­
viser for six  years. Mrs. Price is survived 
by  her  husband,  a  son  and  two  step­
daughters. 
1955 JAMES LECIAL RAYMER,  Say­
brook,  died  May 8 in  Carle Hospital  in 
Urbana  of  a  heart  condition.  Principal 
of  Saybrook­Arrowsmith  High  School, 
he was a  member of  the Illinois  Educa­
tional Association and the National Edu­
cation  Association.  Mr.  Raymer  is  sur­
vived  by  his  wife,  Dorris,  six  brothers 
and three sisters. 
1958 JOHN CHARLES FLANERY,  Web­
ster Groves,  Mo., died  April 10.  He was 
executive  director  of  the  Alcoholism 
Council of  Greater St. Louis at the  time 
of  his  death. Mr.  Flanery is  survived  by 
his  wife,  Ruth,  two  sons  and  a  daugh­
ter. 
1960 DENNY D. ROTRAMEL, '66,  In­
dianapolis,  Ind.,  died  May  7  in  Com­
munity  Hospital  in  Indianapolis.  A 
former  instructor  in  the accounting  de­
partment at SIU and associate  professor 
at  Austin  Peay State  College in  Clarks­
ville,  Tenn., Mr.  Rotramel was  a  mem­
ber  of  the  Alumni  Association's  Legis­
lative  Council.  Surviving  him  are  his 
wife,  the  former  BETTY JUNE RASCHE, 
ex '56, a son,  two daughters, his  mother, 
a sister,  two brothers  and an  aunt. 
1962 THOMAS H.  CUSHMAN,  Cape 
Girardeau, Mo.,  died March  25. He was 
a  high  school  counselor  in  the  Cape 
Girardeau  school  system.  Survivors  in­
clude  his wife,  Martha, two  sons and  a 
daughter. 
1963 PAUL W.  REUTER,  Springfield, 
Ore.,  was  killed  December  12  in  an 
automobile accident near Richton, Miss., 
while  on  a  business  trip.  He  was  em­
ployed by A. Johnson and Co. of  Wayne, 
Pa.  Mr.  Reuter  is survived  by  his wife, 
Donna,  two  sons,  his  father  and  two 
sisters. 
1967 CHARLES ANTHONY JURJEVICH, 
Hinsdale,  died  November  30.  He  was 
a  claims  adjuster  for  the  Safeco  In­
surance Co.  He  is survived  by  his wife, 
the former DORIS J. STOUT '70. 
1972 RICHARD DAVID JONES,  Chicago, 
was  killed  in  an  automobile  accident 
March  19.  He  is  survived  by  his  par­
ents. 
The  Alumni  Office  also  has  been 
notified  of  the  following  deaths: 
1913 Mrs.  Ruth  T. Kenny  (RUTH 
TEMPLETON,  ex),  Carbondale,  Feb­
ruary  12. 
1920 Mrs. William Hanson  (MABLE K. 
STEARNS,  2), Zeigler,  August  28,  1972. 
1923 TOM W. STEWART, 2, Ewing, May 
11, 1970. 
1924 BENJAMIN FRANK BENTON,  2, 
Johnston City, June 15,  1972. 
Mrs.  Everett  T.  Coleman  (VENETA 
PUCKETT,  2),  Dupo,  May  10,  1968. 
M. MYRON MITCHELL,  2,  Hermosa 
Beach,  Calif.,  October  21,  1972. 
1949 The  Rev.  H.  BYRON BRUCE, 
Tempe, Ariz.,  July  7,  1971. 
DWAINE L. CRANE,  Odin,  July  17, 
1970. 
1954 ROBERT L. TAYLOR,  ex,  Benton, 
May 30, 1972. 
1957 Mr.  and  Mrs.  John  D. Mitchell 
(ETHEL LOUISE DUNBAR, VTI­1), Ben­
ton, January 21, 1971. 
1973 REED ST. VINCENT,  Pittsburgh, 
Pa., May 2. 
For the SIU Graduate Who Has Everything (Nearly) 
Have  your  coveted  SIU  degree(s)  reproduced  on  a 
handsome  silver  satin finish  metal  plate  mounted  on 
an  8x10  walnut  base.  This  plaque  will  make  your  de­
gree  the envy  of  every  visitor,  relative and  colleague.  It 
will  enhance  an  office,  home  or  den  and  fits any  decor. 
Just send  your  diploma(s),  other  certificate,  document 
or license with  a check  or money order, and your plaque 
and  unharmed  document(s)  will  be  returned  to  you 
postpaid.  Please  allow  two  weeks  for  reproduction. 
Satisfaction  guaranteed. 
Another service of  your Alumni Association. 
Mail to: 
Associates Engraving Company, Inc. 
2731 N. 31st St. Box 3606 
Springfield, IL 62708 
Please  reproduce my  diploma(s)  or  other  document(s) 
enclosed  as illustrated  by  the SIU  Alumni Association. 
I enclose $ 
($22.95 each—shipped  postpaid) 
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City  State  Zip 
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Watch  future  Alumnus 
magazines  for  more  mer­
chandise  offerings.  SIU  MUGS 
Another  new  item  available  through  the  Associa­
tion—a  17  oz.  set  of  four  glass  mugs.  These 
too have  the chip  resistant rims,  weighted  bottoms 
and  baked  on crest  and  lettering.  Safe  for  use  in 
automatic dishwashers.  Packed for  safe shipping  in 
cartons  of  four.  The  price  of  only  $6.95  includes 
handling charges,  packaging,  postage and  tax. 
Send to: 
SIU Alumni Office 
Southern Illinois University 
Carbondale, 111. 62901 
SIU  SWEATSHIRTS 
Now  you  can  also  purchase  sweatshirts  with  SIU 
imprint  and  colors  through  your  Alumni  Associa­
tion.  These  long­sleeved  easy­to­care­for  cotton 
and  polyester  sweatshirts  may  be  machine  washed 
and  tumble  dried.  Available  in  children's  (C) 
sizes  S,  M,  L  ($4.95)  and  adult's  (A)  S,  M,  L, 
X­L  ($5.50).  Be  sure  to state  maroon  with  white 
letters  or  white  with  maroon  letters.  Price  in­
cludes  handling  charges,  packaging,  postage  and 
tax. 
Name. 
Address. 
State. 
Make checks payable to the SIU Alumni Association 
Quan.  Item  Size  Price 
I  TOTAL 
LICENSE  PLATE  FRAMES 
All  new,  custom­made  license  plate  frames  are 
now  available  for  you.  These  sturdy  frames  are 
beautifully styled,  tool and  die cast,  triple chrome 
plated  and  finished  in  brilliant  SIU  colors.  Now 
instead  of  carrying  a  free  plug  for  some  auto 
dealer,  you  can  show  you're  an  SIU  constituent 
and  Saluki  backer  and  promote  Southern  Illinois 
as  well!  The  price  of  only  $5  a  pair  includes 
handling  charges,  packaging,  postage  and  tax. 
SMALL  SIU  GLASSES 
Here's a  new item  also available  only through  the 
Alumni  Association—small  drinking  glasses.  A  7'/2 
oz.  set  of  eight  glasses  with  chip  resistant  rims, 
weighted  bottoms  and  baked  on  crest  and  letter­
ing. Safe  for use  in automatic dishwashers.  Packed 
for safe  shipping in  cartons of  eight. The  price of 
only  $6  again  includes  handling  charges,  packag­
ing,  postage  and  tax. 
SIU  PLAYING  CARDS 
Handsome  SIU  playing  cards  feature  the finest 
patented  Redi  Slip  plasticized finish  which  resists 
wear  and  can  be  wiped  clean  with a  damp cloth. 
One deck  backed  in  white and  gold,  the other  in 
maroon,  white  and  gold—both  with  the  SIU seal 
in  gold.  With  an  extra  joker  for  canasta  in  each 
deck,  they're  packed  in  a  twin­tuck  gold  carton 
and  mailing  case.  The  perfect  gift  and  only  $3 a 
set.  Illinois  residents add  5% sales  tax. 
SIU  T­SHIRTS 
Adults and children  alike will  love these  easy­going 
cotton  knits  in  the  SIU  colors  with  SIU  imprint 
—and  you'll  love  the  price.  Available  in  chil­
dren's  (C)  sizes  S,  M,  L  and  adult's  (A)  sizes 
S,  M,  L, X­L. 
Maroon with  white letters @  $2.75 
White with  maroon letters  @ $2.75 
Maroon with  white letters,  edging @  $2.95 
White with  maroon letters,  edging @ $2.95 
Price includes  tax, postage  and handling. 
LARGE  SIU  GLASSES 
Here's a conversation  piece with  practicality that's 
exclusively  ours!  A  12'/] oz.  set  of  eight  glasses 
with  chip  resistant  rims,  weighted  bottoms  and 
baked  on  crest  and  lettering.  Safe  for  use  in 
automatic  dishwashers.  Packed  for  safe  shipping 
in  cartons of  eight. The  price of  only $6  includes 
handling  charges,  packaging,  postage  and  tax. 
Merchandise 
Center 
We  are  in  the  process  of  computerizing 
our  records.  If  there  is  an  error  in  your 
address,  please  return  mailing  label  and 
let us  know immediately. 
Join SIU and ISU for a Fabulous New 
Year's Cruise Through the Caribbean! 
The perfect Caribbean.  .  .  the  perfect  sun.  .  .  the  perfect  islands 
.  .  .  the week  you'll  love. Come sailing. 
Members  of  the SIU  Alumni  Association  and  Illinois State  Unversity are headed  for a fantastic 8­day  and 7­night  cruise aboard 
the  fun  ship,  Mardi  Gras.  You'll  have  more  fun,  more service  and  more  downright  luxury  than  any  other  trip  could  possibly 
deliver.  She's  a  spacious floating  country  club  with  three  swimming  pools,  sports  decks,  promenades  galore,  duty­free  shops, 
clubby  little  night  spots,  a  theater,  grand  ballroom,  four  bands,  all  star  shows—and  a  festive  atmosphere.  There's  something 
happening  every  minute  of  every  day,  even  at  six  in  the  morning  if  you're  up  that  early—or  that  late . . . This is  the  perfect 
Christmas  present  to  yourself—spend  New  Year's  on  board  the Mardi  Gras and attend  a fabulous,  gala  New Year's Eve  party. 
The Carnival  Cruise  is scheduled  for  December  28­January  4.  And  here's what's  included  in  the  price: 
All  of  this is  available for  the following  prices  per  person  based  on double occupancy: 
$559—outside  cabin  on  main  deck  with  two  lower  beds and  shower 
$509—inside  cabin  on  main  deck  with  two  lower  beds and  compact  shower 
$469—inside  cabin  on  main  deck  with  double  bed  upper  bunk and compact  shower 
We do  hope you'll  join  us for  this week  of  fun. Don't  wait  too  long—there are limited  reservations. The trip is  limited to  mem­
bers  of  the SIU  Alumni  Association and  their  immediate families.  (Modern  Air  Corvair  990  jet,  149  passenger,  air cost—$118, 
cruise  cost—$441,  $391,  $351  depending on  accommodations) 
Alumni Office 
Southern Illinois University 
Carbondale, Illinois 62901 
Enclosed  please  find  $  as  deposit  Q as payment  in  full  ;[] for  number 
of  persons. Make check  or  money order  payable  to World Wide  Travel. I  have checked  the 
following  price of  accommodations desired:  • $559  Q $509  |Q$469. A  $100 minimum 
deposit  per  person.  Final  payment  due November  1  (Money fully  refunded  if  cancelled  be­
fore  November  1.  Cancellation  after  November  1  subject  to  a  charge  of  $128  per  person 
which  represents a  pro­rata  plane seat  charge,  unless  your  seat  can be filled  from  the wait­
ing list.)  I (we)  will be departing from • Chicago  Q St. Louis. 
• Please send  brochure and  more details 
• Please send listing of single  and family rates 
Names of  all on cruise  (please print) 
Names  Social  Security  # 
Street  Phone 
City  State  Zip 
Grad  Year 
round­trip  jet flight  from  St.  Louis  or  Chicago  to Miami 
complimentary  meals and  beverages served  aloft 
transfers  and  baggage  handling  to  and  from  the Miami  airport 
a  cruise  on  the fastest  ship in  the Caribbean—the  fully  stabilized,  27,250­ton Mardi Gras 
captain's "welcome  aboard"  cocktail  party 
four  meals  a  day  on ship,  including  midnight  buffet 
an  air­conditioned  cabin of  your choice,  all on  the main  deck 
stops  at  three  ports of  call—San  Juan, St. Thomas  and  Nassau 
all port taxes 
optional  shore  excursions  available 
musical entertainment every night 
personal  tour escort 
